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Namen magistrskega dela je bil izdelati nočne fotografije športnikov pri raznolikih pogojih 
z različno osvetlitvijo in svetlobnimi dodatki. V teoretičnem delu naloge so  predstavljene 
osnove nočne fotografije, oprema, ki se pri tem uporablja, in pravila, ki jih je potrebno 
upoštevati za uspešno narejeno nočno fotografijo. Predstavljena je tudi športna 
fotografija in oprema, ki se pri tem uporablja. V ekperimentalnemu delu je opisanih 
sedem nočnih športnih fotografij gorskih kolesarjev in gorskega tekača ter opisano 
obdelovanje fotografij v programski opremi. Predstavljena je programska oprema, s 
pomočjo katere so digitalne fotografije obdelane. Prikazani so različni načini popravljanja 
fotografij, odstranjevanja elementov, svetlobnih popravkov, orodij za obrezovanje, 
odstranjevanja šuma, barvnih korekcij, »kliping« in HDR tehnik fotografiranja, kjer se iz 
večih fotografij naredi ena. Največ pozornosti  je namenjeno nočni športni fotografiji. 
Športniki so fotografirani v različnih okoljih, v gozdu, na travniku ob mestu, na snežni 
površini in v gorah. Poleg tega so fotografirani v različnih svetlobnih pogojih, pri visoki 
oblačnosti, pri polni luni, v meglici, pri skoraj jasnem nebu in v čisti temi. Glede na pogoje 
so dodane osvetlitve bliskavic in barvne svetlobe. Opisani so končni rezultati, dodane 
















The purpose of the master's thesis was to produce night photographs of athletes in a 
variety of conditions with different lighting and lighting accessories. The theoretical part 
of the task presents the basics of night photography, the equipment used and the rules 
that must be taken into consideration for a successful night photograph. Sports 
photography and equipment are also being used. The experimental part describes seven 
night sports photos of mountain bikers and mountain runners and photo processing in 
software. Presented software, through which digital photos are processed. There are 
various ways to repair photos, remove elements, light fixes, cropping tools, noise 
removal, color corrections, clippings, and HDR shooting techniques, where more than one 
photo is made. Most attention is paid to night sports photography. Athletes are 
photographed in various environments, in the forest, on a lawn beside the city, on snow 
surfaces and in the mountains. In addition, they are photographed in different light 
conditions, in high cloudiness, in a full moon, in a mist, in almost clear sky, and in pure 
darkness. Depending on the conditions, flashlights and colored light are added. The final 
results are described, the compositional guidelines added and the problems that occurred 

















Fotografija je sestavljena iz besedi foto in grafija, kar v grščini pomeni risati s svetlobo. 
Gre za enega izmed načinov, s katerim lahko ujamemo trenutek in ga shranimo na 
pomnilniško enoto ali film. Hitri razvoj digitalnih fotoaparatov in leč je pripomogel k 
razvoju nočne fotografije. Oprema, ki nam dopušča fotografiranje v slabo osvetljenih 
pogojih in večje število sličic na sekundo je  pripomoglo k razvoju športne fotografije.  
Pri fotografiranju v slabo osvetljenih pogojih imamo manjšo izbiro nastavitev, dopušča pa 
nam večjo kreativnost z nastavitvami časa osvetljevanja, občutljivosti senzorja in 
odprtosti zaslonke. Nočna fotografija ima različne pogoje pri zajemanju svetlobe. V 
naravem okolju je osvetlitev zelo slaba, skoraj da je ni. Glavni vir svetlobe je lahko  luna 
ali bliskavica, v mestnem okolju pa imamo zadostno količino ambientne svetlobe.  
Namen magistrskega dela je bil posneti fotografijo v slabo osvetljenih pogojih z uporabo 
dodatne osvetlitve, trinožnega ali enonožnega stojala, da ne bi prišlo do tresljajev, 
svetlobno močne leče za zajetje zadostne količine svetlobe, fotoaparata z močnim 
senzorjem, ki dopušča visoke vrednosti ISO občutljivosti senzorja, in dolge osvetlitvene 
čase. Pri tem pa dobiti dobro kvaliteto fotografije. Magistrsko delo je bilo izvedeno v 
povezovalnih delih nočne, športne in nočno športne fotografije.  
V prvem delu magistrske naloge smo prikazali nočno fotografijo. Upoštevali smo različne 
dejavnike, ki so lahko moteči ali koristni. Pri izvedbi nočne fotografije smo prikazali 
različne načine in tehnike fotografiranja, razložili, kakšno vrsto opreme potrebujemo pri 
izvedbi, terhkrati opisali, kako lahko kasneje v programski opremi odstranimo neželjena 
popačenja, moteče elemente ali združimo več fotografij v eno. 
V drugem delu smo razložili različna zajemanja športne fotografije s tehnične plati in 
našteli prednosti ter slabosti tega. Prav tako smo opisali, kako se omenjena zvrst razlikuje 
od statične fotografije in poudarili, na kaj je potrebno paziti pri fotografiranju in pri izbiri 
opreme. 
V  eksperimentalnem delu smo opisali uporabljeno opremo in se osredinili na nekatere 
težave dolgega zajemanja ter s tem popačenja fotografij. Poleg tega smo razložili, kako 
uporabiti programsko opremo Adobe Photoshop, saj smo si z njo tekom raziskovanja in 
fotografiranja tudi pomagali. Tako smo opisali nekaj najbolj uporabljenih metod pri 




Magistrska naloga je bila usmerjena v fotografijo gorskega kolesarstva, kolesarstva 
prostega sloga in gorskega teka. Raziskali smo, kako različna osvetlitev pri različnih športih 
ponoči vpliva na fotografijo in njeno kakovost. Fotografirali smo z dolgimi osvetlitvenimi 
časi, z različnimi časi hitrosti blikavic in z različno postavitvijo svetlobe. Kot smo 
pričakovali, smo naleteli na težave pri rahlih tresljajih, premočni osvetlitivi glavnega  
objekta, uporabi barvnih gelov na bliskavicah in prevelikemu šumu na fotografiji. Poleg 
popačenj in slabe kvalitete fotografij smo prav tako imeli težave s slabo delujočim 
samodejnim ostrenjem in problematičnim ročnim ostrenjem. To smo reševali tako, da 
smo poskušali ročno ostriti svetlejšo točko. Nekateri športi so ponoči nevarnejši, zato je 
športnikov, ki so pripravljeni izvajati trike, zelo malo. Prišli smo tudi do težav, ki jih nismo 
predvideli. Te so se pojavile pri fotografiranju pozno v jeseni in pozimi. Zaradi nizkih 
temperatur je namreč na fotoaparatu in ostali opremi prišlo do rošenja prednje leče, hitre 
porabe baterije in slabega delovanja brezžičnih sprožil.  
Rezultati so pokazali, da je kombinacija nočne in športne fotografije zahtevna. Pri 
izvajanju te se soočamo s hitrim dogajanjem v temnih pogojih, ki jih moramo pravilno 
osvetliti in z nastavitvami na fotoaparatu zajeti tako, da bomo še vedno lahko razbrali za 
katero vrsto športa gre in kje se vse skupaj dogaja. Potrebna je močna osvetlitev in tudi 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
 
 
F     velikost zaslonke (ang. Aperture) 
H1                                     digitalno povečana občutljivost senzorja prve stopnje 
 (ang. High ISO one) 
H2                 digitalno povečana občutljivost senzorja druge stopnje 
              (ang. High ISO two) 
HDR    fotografije visokega dinamičnega razpona 
(ang. High dynamic range) 
ISO                Občutljivost senzorja 
JPG    vrsta zapisanega kompresiranega digitalnega formata 
LCD    zaslon s tekočimi kristali (ang. Liquid-crystal display) 
TTL    svetloba, ki preide skozi lečo (ang. Through-the-lens metering) 
RAW                                vrsta digitalnega zapisanega formata, ki vsebuje  
 minimalno obdelane podatke 
RGB    rdeča, zelena, modra barva barvnega modela 




Razvoj digitalne fotografije je pripomogel k razvoju in kreativnosti fotografiranja. Digitalni 
fotoaparati so iz leta v leto boljši in veliko zmogljivejši. Objektivi so bolj izpopolnjeni, 
dodatna oprema pa nam omogoča brezžično komunikacijo. Poleg tehnologije se pri 
digitalni fotografiji povečujejo tudi pričakovanja naročnikov. Fotografi moramo iskati 
unikatnost in biti iznajdljivi. Ena od zvrsti fotografije, ki se je pričela že dolgo let nazaj, je 
nočna fotografija. To je bolj zapletena fotografija, pri kateri moramo razumeti delovanje 
opreme, poleg tega pa tudi poznati naravo in vpliv okolice na fotografijo. Digitalna doba 
je omogočila nočno fotografiranje z dolgim osveltitvenim časom prav vsakemu 
posamezniku. To pomeni, da moramo biti zato še pozornejši in kreativnejši. K temu 
pripomore uporaba programske opreme, s pomočjo katere smo lahko kasneje, pri 
obdelovanju, še kreativnejši, vse do končnega izdelka.  
Ena izmed nočnih fotografij, ki se je začela uporabljati pred kratkim, je nočno športna 
fotografija. Pri raziskovanju magistrskega dela nismo zasledili veliko fotografskih del te 
zvrsti. Prav tako je bilo zaznati tudi pomanjkanje literarnih virov, zato smo se odločili, da 
vsako zvrst fotografije posebej opišemo. V prvem delu smo raziskovali tehnike nočne 
fotografije in opisali, katero opremo za to potrebujemo. Pri nočni fotografiji moramo 
dobro poznati delovanje svetlobe, saj je ta ključnega pomena. Kasneje pa moramo tudi 
dobro znati uporabljati programsko opremo, s katero si danes, pri digitalni fotografiji, 
lahko veliko pomagamo. V drugem delu smo raziskovali športno fotografijo. Prav tako 
smo opisali pravila fotografiranja in izpostavili pomembnost poznavanja športa, ki ga 
bomo fotografirali. Poleg tega smo opisali opremo, ki jo potrebujemo pri takšni zvrsti 
fotografije. V eksperimentalnem delu smo vse združili v eno in poskušali prikazati nočno 
športno fotografijo. Opisali smo tudi tehnike, ki smo jih uporabili pri fotografiranju. Med 
izdelovanjem smo naleteli tudi na probleme, ki smo jih predstavili v zaključku 








Namen magistrskega dela je izdelati nočne športne fotografije z različnimi tehnikami pri 
različnih pogojih in osvetlitvah. Različne tehnike smo opisali in razlago fotografij 
podkrepili s postavitvijo kompozicijskih črt. 
Delovne hipoteze 
V raziskavi smo predpostavili da: 
 bodo zaradi dolgega osvetlitvenega časa rahli tresljaji in posledično neostre 
fotografije, 
 bo pri slabi ambientni osvetlitvi prišlo do šuma na fotografiji zaradi prekomerne 
ojačitve signala na senzorju, 
 bo pri osvetlitvi z bliskavico prišlo do preosvetlitve fotografije, 
 se bo z nastavljanjem vrednosti v programski opremi slabšala kvaliteta fotografije. 
 
Cilji magistrskega dela so: 
 doseči ostri element, kljub dolgemu osvetlitvenemu času, 
 jasno predstaviti objekt na fotografiji v slabo osvetljenih pogojih, 
 uporabiti tehnike visokega dinamičnega območja HDR in dodatne osvetlitve, 
 fotografirati športnika z dolgim osvetlitvenim časom in potegom kamere, 














2. TEORETIČNI DEL 
2.1 ZGODOVINA NOČNE FOTOGRAFIJE 
Nočno fotografiranje se je pričelo v 19. stoletju. Leta 1940 je ameriški fotograf John 
Draper z 20 minutnim časom osvetljevanja prvičkrat fotografiral Luno s tako imenovano 
tehniko degerotipije. Kasneje so fotografiranje iste figure nadgradili s teleskopom. To sta 
naredila iznajditelja in fotografa iz Bostona John Adams Whipple in George Phillips Bond. 
Teleskop se je s pomočjo mehanskega mehanizma uskladil s premikanjem Lune in tako 
sta fotografa lahko z dolgim osvetlitvenim časom prvič v zgodovini prikazala njeno 
površje, hkrati pa  jo fotografirala bližje od Johna Draperja. Z degerotipijo so začeli 
fotografirati prav vse, tako nočne fotografije kot tudi podzemlja in grobnice. Nato so 
edinstvene nočne fotografije začeli fotografirati fotografi Paul Martin iz Londona, William 
Fraser in Alfred Stieglitz iz New Yorka. Te so zaradi dolgih osvetlitvenih časov izdelovali ob 
zadnjih sončnih žarkih ali v deževnih dneh. Zaradi luž in mokre podlage se je svetloba 
odbijala in omogočala krajši osvetlitveni čas. William Fraser je nočne posnetke v mestih 
izdeloval ob osvetlitvi polne lune, saj je bila mestna ambientna osvetlitev v 19. stoletju 
zelo šibka. Najbolj pomembna dela je dosegel Alfred Stieglitz, saj je bil prvi, ki mu je uspelo 
pri nočnih posnetkih razločno prikazati vse figure na fotografiji [1]. 
 
2.2 NAČRTOVANJE NOČNE FOTOGRAFIJE 
Nočnega fotografiranja se moramo lotiti bolj premišljeno in načrtovano od dnevnega. 
Poleg znanja uporabe opreme moramo poznati tudi nekaj osnovnih značilnosti neba. 
Kakšna bo pot Lune na nebu, kje in kdaj bo sončni zahod in pa kdaj bodo dogodki kot so 
meteorni dež, lunin mrk ali polna luna. Veliko vlogo nočne fotografije igra vreme, zato je 
dobro, da se za takšno vrsto fotografiranja vnaprej pripravimo [1]. Pred fotografiranjem 
si lahko prostor za kadriranje izberemo že čez dan in se tako lažje odločimo, kaj bo glavna 
figura na fotografiji. Paziti je potrebno tudi pri zlaganju opreme v nahrbtnik. To mora biti 
premišljeno, da je kasneje ne iščemo v temi in ne izgubljamo časa s prižiganjem žepne 
svetilke. S prižigom svetilke se namreč oči privadijo na močnejšo svetlobo, zato se slabše 
orientiramo v okolici. Za osvetlitev je bolje, da si prižgemo rdečo luč, saj ta ne vpliva na 
nočno izgubo vida. Naše oči se v času 20. minut privadijo na temo, kar nam omogoča lažje 




fotografiranja si pomagamo z računalniškimi ali mobilnimi aplikacijami. Te nam pomagajo 
pri iskanju nočnega in jasnega neba, lokacije ter trenutne postavitve nebesnih teles [2]. 
Za fotografiranje zvezd je primerna izbira širokokotne leče. Zvezda, kot majhna točka 
svetlobe, potrebuje daljšo pot preko fotografije  in zato pri daljšem osvetlitvenem času 
ne pride do daljše linije, ampak je ta krajša. Pri izbiri teleobjektiva pa v kratkem času 
dobimo namesto krajše linije daljšo, saj zvezda potrebuje manj časa, da prepotuje celotno 
fotografijo pri veliki goriščni razdalji. Za širokokotne leče na fotoaparatu polnega formata 
izberemo med objektivi 14 mm in 35 mm, za fotoaparate digitalnega formata pa izbiramo 
objektive med 10 mm in 22 mm. Za pravilno osvetlitev neba si pomagamo s pravilom 500. 
Uporabljamo ga tako, da goriščno razdaljo objektiva delimo s številom 500 [1, 2]. Primer: 
500/17 mm = 29,4 sekunde, kar pomeni, da moramo osvetljevati 30 sekund. Uporabo 























Ko imamo pravšnji čas, reguliramo samo še z zaprtostjo zaslonke in občutljivostjo senzorja 
z ISO nastavitvami. Odprtost zaslonke in občutljivost senzorja sta odvisna tudi od 
osvetlitve okolice in posledično neba. Pri mlaju lahko zaslonko odpremo do f/1.4 in ISO 
3200, če imamo osvetlitev neba z luno, pa lahko zaslonko zapremo na f/2.8 in ISO 6400. 
S tem si povečamo šum na fotografiji in zmanjšamo popačenje leče zaradi zaprtosti 
zaslonke. Pri osvetlitvi neba so potrebni manjši osvetlitveni časi, zato zmanjšamo 
občutljivost senzorja in se izognemo fotografiji s šumom [1, 3]. 
Pri fotografiranju zvezd brez kakršnekoli figure v ospredju težko dobimo vidno globino in 
fotografija izpade dvodimenzionalna. V ospredje postavljamo figure, ki so nam takrat v 
bližini, bodisi grmovje, drevje, skale. Nato imamo še ozadje, v katerega vključimo celotno 
pokrajino, ki jo zajema fotografski objektiv [4]. Imamo dve tehniki. Najlažja in največkrat 
uporabljena tehnika je tista, pri kateri zvezde s kratkim osvetlitvenim časom zamrznemo. 
Te so lahko v kratkem času na fotografiji že vidne kot linije. Doseganje kratkega 
osvetlitvenega časa dobimo z visoko nastavitvijo ISO in zelo odprto zaslonko.  Ob ročni 
nastavitvi ostrenja bodo vse zvezde na nebu enako ostre, saj so vse enako oddaljene. 
Zaradi nastavitve ostrine na zvezde in ne na ospredje fotografije je velika možnost, da 
ospredje ne bo ostro. Da imamo celotno fotografijo enako ostro, naredimo dve fotografiji, 
ki jih kasneje s pomočjo programske opreme združimo. Na eni fotografiji je ostrina 
osredinjena na nebo na drugi pa na ospredje.  




Naslednja tehnika je fotografiranje zvezdnih sledi. Za tovrstno tehniko potrebujemo 
daljše osvetlitvene čase. Fotografije lahko naredimo na mestu fotografiranja ali pa 
kasneje v urejevalniku fotografij. Če se odločimo, da kasneje fotografij ne bomo urejali, 
potem moramo imeti daljši osvetlitveni čas, da bodo zvezde naredile zadostno pot, ki bo 
kasneje vidna kot linija na fotografiji. Osvetlitveni časi so lahko daljši od 10 minut, kar 
pomeni, da bomo imeli veliko digitalnega šuma zaradi dolge izpostavljenosti senzorja. V 
urejevalniku fotografij pa naredimo več krajših osvetlitvenih časov in kasneje vse 
fotografije zlepimo v eno. Postopek in rezultat lepljena fotografij smo prikazali na sliki 2 
in 3. Pri tem moramo paziti, da na fotoaparatu ugasnemo vse nastavitve, ki nam vsako 
narejeno fotografijo procesirajo in komprimirajo na polnilniško enoto. To storimo zato, 
da med vsako narejeno fotografijo ne dobimo manjšega presledka. Da bodo zvezdne sledi 
prekrile celotno nebo bomo za fotografiranje porabili več ur in naredili več sto fotografij. 
Kakšno obliko bodo zvezdne sledi naredile, je odvisno od postavitve fotoaparata. Če 
želimo, da so zvezdne sledi v krogu, moramo obrniti fotoaparat proti severnici. Za 





















2.4 FOTOGRAFIRANJE V MESTNEM OKOLJU 
Nočno mestno okolje se od narave razlikuje po moči osvetlitve. V večjih mestih je svetloba 
močnejša, zato imamo lahko za fotografiranje nastavljene podobne nastavitve kot 
podnevi. Ko fotografiramo v večjih mestih, vpliv vremena ni tako pomemben kot v 
naravnem okolju. Nasprotno, še boljše je slabše vreme, saj zaradi mokrih tal in meglice 
dobimo v fotoaparat večjo količino svetlobe, ker mokra podlaga bolje odseva. Za 
fotografijo mesta se je dobro povzpeti na najvišjo razgledno točko, da ga fotografiramo z 
višine in tako dobimo večjo površino mesta. Najboljši čas za fotografiranje je ob mraku, 
saj so barve neba in osvetlitev mesta barvno usklajene in se kontrastno ujemajo, tako kot 
je prikazano na spodnji fotografiji, sliki 4. Osvetlitev mesta na fotografiji je bolj rumena in 
ne tako oranžna, kot je dejansko osvetljeno mesto, nebo pa je ob mraku modrikaste 
barve. Ta nam ponuja mehko kvalitetno osvetlitev objektov [5]. Nebo je ponoči temnejše, 
mestna osvetljava pa je čisto oranžna in lahko vpliva tudi na barvo neba, če imamo le 
malo meglice. Močna osvetljava nam omogoča, da uporabljamo zelo zaprto zaslonko za 
boljšo globinsko ostrino in lažje ostrenje, manjšo ISO občutljivost senzorja ter večji 
osvetlitveni čas. Za fotografiranje mesta, tako kot pri fotografiranju narave, potrebujemo 
trinožno stojalo [5]. Zaradi močne osvetlitve je lažje tudi izostriti fotografijo, saj nam lahko 
pri tako močni osvetlitvi pomaga samodejni način izostrojevanja in nam zato ni potrebno 
ročno ostriti. Pomembne so izhodiščne točke, ki nam naredijo dobro kompozicijo mestni 
fotografiji [6]. 





Kompozicija je tista, ki loči fotografijo od ostalih fotografij in tista, ki pritegne pozornost 
opazovalca. Je pomemben člen fotografije in hkrati vodi opazovalčev pogled po njej. To  
imenujemo prehod. Poznamo več vrst prehodov [7]. 
Pri barvnem prehodu gre za vodenje opazovalčevega pogleda od tople k hladnejši barvi 
ali od ene do druge komplementarne barve. Preveliko kopičenje tonov na fotografiji lahko 
opazovalca zmede, zato je potrebno paziti, da poudarimo tisto, kar želimo, in nič več. 
Barve na fotografiji oblikujejo tudi razpoloženje. Bolj kričeče barve kot so rdeča, roza in 
rumena poudarjajo veselje, medtem ko zelena, modra ter magenta poudarjajo mir ter 
sprostitev [7]. 
Drugi prehod, ki ga poznamo, je prehod, ki vodi opazovalčevo oko od svetlega k temnemu 
tonu in obratno. V naravi je ponavadi nebo svetlejše od pokrajine. Svetlobne tone pa 
lahko združimo z barvnimi toni in s tem še bolj pritegnemo opazovalčev pogled [7]. Naše 
oči so pozorne na vsako gibanje, zato je to na fotografiji še toliko bolj pomembno. Prav 
tako pa gibanje doda dinamiko. Opazovalčev pogled lahko usmerimo tudi s kontrastnim 
prehodom, tako da popeljemo pogled iz nizkega proti visokemu kontrastu, deluje pa tudi 
obratno. Visok kontrast lahko dodamo v programski opremi, težje pa ga je dobiti na licu 
mesta. Dobimo ga z direktno svetlobo na figuro. Ponoči ga dobimo z lunino svetlobo in 
zato kontrast izgleda popolnoma naravno.  
Pri prehodu, kjer so pomembne podrobnosti, je ključnega pomena, da opazovalčevo oko 
peljemo iz mesta z visoko koncentracijo podrobnosti do dela fotografije, kjer je 
koncentracija podrobnosti manjša. Pri fotografiji imajo figure, ki so fotografirane bližje, 
več podrobnosti in hitreje pritegnejo pozornost, kot enako ostre figure, ki so bolj 
oddaljene. S prehodom podrobnosti na fotografiji lažje prikažemo globino in izpostavimo 











2.6 UPORABA OPREME ZA NOČNO FOTOGRAFIJO 
2.6.1 DIGITALNO-ZRCALNO-REFLEKSNI FOTOAPARATI IN LEČE 
Pri nočni fotografiji imamo na voljo zelo malo virov svetlobe, fotoaparati pa so aparati, ki 
s pomočjo svetlobe zajemajo fotografijo. Za nočno fotografiranje danes uporabljamo 
digitalno-zrcalne fotoaparate, ker nam omogočajo daljše osvetlitvene čase. Za manj šuma 
pri dolgih osvetlitvenih časih na fotografiji in pri visoki nastavitvi ISO občutljivosti senzorja 
uporabljamo digitalno-zrcalno fotoaparate polnega formata. Prednost digitalnih 
fotoaparatov pri nočni fotografiji je RAW format, saj nam omogoča višjo kvaliteto 
fotografij. Poleg tega veliko vlogo igra digitalni senzor, histogram na prikazovalnem 
zaslonu in svetlobni indikator, ki nam pokažejo ali je fotografija preosvetljena ter 
dinamični razpon [9]. 
Tako, kot je pomembna kakovost senzorja v fotoaparatu, je pomembna tudi kakovost 
leče. S kakovostno lečo dobimo tudi kvalitetno fotografijo. Vsaka leča je sestavljena 
drugače in ima svoje negativne in pozitivne lastnosti. Slaba lastnost, ki jo ima skoraj vsaka 
leča je vinjetiranje, to je potemnitev robov okvirja fotografije. Pri zelo odprti zaslonki f/2.8 
bo vinjetiranje bolj vidno kot pri bolj priprti zaslonki f/8.  Za široke leče je značilno tudi 
popačenje. Do tega pride zaradi ukrivljanja svetlobe, ko ta potuje skozi leče do senzorja. 
Rezultat ukrivljanja svetlobe je lahko viden na popačenih robovih fotografije, lahko vpliva 
na ostrino fotografije, lahko ga zaznamo kot popačenje točke ali opazimo kromatično 
aberacijo.  
Popačenje na robovih zasledimo, ko se horizont na fotografiji začenja ukrivljati navzgor 
ali navzdol. Koliko se bo ukrivil, pa je odvisno od tega, kolikšno imamo goriščno razdaljo 
in kako velik je naklon. Manjša kot bo goriščna razdalja, večje bo popačenje. Popačenje 
točke se prav tako pojavlja na robovih fotografije zaradi ukrivljanja svetlobe na objektivih 
z manjšimi goriščnimi razdaljami. Točka vira svetlobe se razpotegne. Popačenje točke 
uravnavamo z zaprtostjo zaslonke, bolj bo zaprta zaslonka, manjše popačenje točke bo na 
robovih fotografije.  
Eno izmed pogostih popačenj, tako pri širokokotnih lečah kot tudi pri teleobjektivih, je 
kromatična aberacija. Gre za napačno lomljenje svetlobe posameznih valovnih dolžin. 
Vsaka barva ima svoje gorišče, leče pa niso sposobne zbrati več valovnih dolžin v isti točki, 
zato lahko na bolj temnih in svetlih delih fotografije vidimo različne barvne obrobe okoli 




Za kvaliteto fotografije je pomembna ločljivost, ki nam pove, kolikšno količino 
podrobnosti in ostrine je leča zmožna na fotografiji prikazati. Ločljivost in ostrina 
fotografije pa sta odvisni od zaslonke, ne glede na lečo, ki jo uporabljamo. Bolj bo odprta 
zaslonka, manj podrobnosti bo in manj ostra bo fotografija ter obratno, če bomo zaslonko 
priprli, bolj ostra bo fotografija in več podrobnosti bo zajela. 
Pri nočni fotografiji večina fotografov izbere svetlobno zmogljive širokokotne leče. S 
širokim kotom in veliko zaslonko dobimo na senzor večjo količino svetlobe. S 
teleobjektivom bomo zaradi velike goriščne razdalje in zelo odprte zaslonke v čisti temi 
težko izostrili figuro, prav tako pa se bo vsak manjši tresljaj poznal na fotografiji [1, 3]. 
Fotoaparati polnega formata z uporabo širokokotnih leč ponujajo večji vidni kot. Ker ta 
pokriva večji del,  pridobimo iz okolice večjo količino svetlobe, to pa nam omogoča krajši 
osvetlitveni čas. S svetlobno zmogljivimi lečami z zaslonko f/2.8 in nastavitvijo ISO 6400 
bo osvetlitev fotografije ravno pravšnja. Pri zaslonki f/4 in isti vrednosti nastavitve ISO 
6400 bo fotografija že precej temnejša, z veliko manj informacijami na fotografiji. Pri 
nočni fotografiji leče, ki imajo vrednost zaslonke f/4 ali več, ne opravijo svojega dela, tako 
kot ga svetlobno zmogljive leče z zaslonko f/2.8 ali f/1.4, pri katerih imamo lahko manjšo 
ISO vrednost, manj šuma in hitrejši osvetlitveni čas.  
Izbira objektiva je pomembna tudi zaradi kompozicije. S širokokotnim objektivom bomo 
v kader dobili veliko več figur kot s teleobjektivom, kar je še posebej pomembno pri 
fotografiranju zvezd. Poleg tega lahko s širokokotnim objektivom v ospredje postavimo 
še figuro, da fotografija deluje bolj dinamično. Pri dolgih osvetlitvenih časih bo zaradi 
širokega kota veliko manj vidnega gibanja zvezd. Za razliko od teleobjektiva, kjer je pri 
dolgih osvetlitvenih časih hitro vidno gibanje zvezd in zato ni potreben daljši osvetlitveni 
čas. Teleobjektivi so uporabni za fotografiranje vzhajajoče lune ali za fotografiranje ravnih 
zvezdnih poti, saj se svetloba ne ukrivlja tako kot pri širokokotnih lečah [3]. 
Pri dolgih osvetlitvenih časih včasih pride do nezaželjenega učinka vdora svetlobe iz strani 
na senzor. Da bi to preprečili, imamo na koncu objektiva tako imenovano sončno 







Bliskavice so sestavljene iz difuznega stekla, 360 stopinjske glave, infrardeče žarnice za 
pomoč pri ostrenju fotografije, kontaktov za nastavitev bliskavice na fotoaparatu, 
možnost priključka zunanje baterije, zaslona z vsemi informacijami o nastavitvah in 
kontrolnih gumbov. Ko bliskavico priklopimo, je kratka zakasnitev, saj se mora bliskavica 
pred delovanjem in med posamezno sprožitvijo napolniti z energijo. Bliskavice, ki se 
napajajo na litij-ionske baterije, imajo daljši čas polnjena kot bliskavice, ki se napajajo na 
akumulatorske baterije.   
Glava bliskavice nam omogoča, da z obračanjem 360 stopinjske glave upravljamo smer 
svetlobe. Poleg tega v notranjosti glave zumiramo bliskavico in s tem obvladujemo kot ter 
smer padanja snopa svetlobe [10]. 
Z bliskavicami si pomagamo takrat, ko imamo slabo naravno ali ambientno svetlobo. Pri 
večini fotografov gre za nepogrešljiv del opreme. Z uporabo dodatne svetlobe dosegamo 
drugačne, boljše rezultate. Nekateri fotoaparati imajo bliskavice vgrajene že v ohišje, 
vendar so te bliskavice velikokrat prešibke. Večje bliskavice, nam za razliko od manjših, 
omogočajo večji vir svetlobe, prav tako pa imajo še več dodatnih nastavitev. To pripomore 
k lažjemu in natančnejšemu upravljanju. Bliskavice  nastavimo na kontaktni nastavek, ki 
je na fotoaparatu, ali pa jih preko prenosnih sprožilcev prožimo [5]. 
Pri osvetljevanju z bliskavicami gre za osvetlitev v izredno kratkem času, zato je potrebno 
veliko znanja. Moč bliskavice je od 1/1 do 1/128. Osvetlitveni časi pri manjših bliskavicah 
so krajši od 1/500 sekunde, medtem ko pri večjih presegajo omenjeni čas. Barvna toplota 
bliskavice je enaka dnevni svetlobi. Te se zaradi svoje velikosti uporabljajo pri 
fotografiranju na terenu. Pri bliskavici gre za točkovni vir svetlobe, ki ga je potrebno 
nastaviti relativno blizu figure, ki jo želimo fotografirati. Zaradi točkovne osvetlitve lahko 
pride do padanja svetlobe. Prav tako pride do tega, če je figura, ki jo želimo fotografirati, 
postavljena predaleč. Figura, ki je oddaljena dvakrat dlje od postavitve bliskavice, dobi 
pol manj svetlobe, ker se ta od točkovnega vira do objekta neenakomerno porazdeli [11]. 
Bliskavice morajo biti združljive s fotoaparatom, ker mora biti med njima vzpostavljena 
redna komunikacija za izmenjavo informacij. Z nastavitvijo TTL (Through The Lens) 
merjenja na bliskavici, kjer poteka komunikacija dveh naprav, je moč osvetlitve bliskavice 
lahko natančnejša in prilagojena nastavitvam. Fotoaparat bliskavici, nastavljeni na 




tega pošilja informacije o občutljivosti senzorja z ISO nastavitvami in pa vrednost goriščne 
razdalje. S pomočjo vseh teh informacij nam bliskavica sproži pravšnjo količino svetlobe 
na figuro. Te pa se morajo ujemati tako na bliskavici kot tudi na fotoaparatu, sicer dobimo 
drugačne rezultate [11]. 
Poleg TTL delovanja lahko bliskavico nastavimo  na avtomatski, ročni ali rafalni način. 
Ročni način je najbolj osnovni način za uporabo bliskavice. Moč te lahko nastavljamo na 
1/1 ali na 1/128. Z nastavitvijo moči svetlobe nam bliskavica z grafom sporoči, kakšno 
goriščno razdaljo leče moramo uporabiti pri določeni moči osvetlitve. Vsaka bliskavica ima 
gumb za njeno sprožitev. Tako lahko pred fotografiranjem preverimo moč in smer 
osvetlitve. Avtomatski način nastavitve je način, kjer bliskavica avtomatsko nastavlja 
nastavitve glede na osvetlitev figure pred njo. Rafalni način uporabljamo takrat, ko 
želimo, da se bliskavica sproži večkrat v sekundi. Z njim fotografiramo hitro premikajoče 
se objekte, poleg tega pa lahko dosegamo tudi posebne učinke premikajoče se figure.  
Uporaba bliskavice na daljavo nam ponuja več izbire in ustvarjalnosti pri fotografiranju 
figur, saj si sami postavimo smer vira svetlobe in se tako manj omejujemo s tem, od kod 
pridobivamo naravno osvetlitev. Poznamo več načinov proženja [10, 11]. 
 
Daljinsko proženje: 
Daljinsko proženje je način proženja bliskavice, pri kateri je na en sprožilec pritrjena 
bliskavica, drugi sprožilec pa je pritrjen na fotoaparat. Delujeta tako, da ob sprožitvi 
fotoaparata sprožilec na kameri pošlje radio signal na drugi sprožilec, ki istočasno sproži 
bliskavico. Pri daljinskem proženju lahko uporabjamo eno ali več bliskavic hkrati. 
Integrirano sprožilo v kameri: 
Je način sprožitve bliskavice, kjer gre za komunikacijo med bliskavicami in sprožilcem na 
fotoaparatu. Ko pritisnemo na sprožilec, se bliskavice, ki so priklopljene na sprožilo, 
samodejno istočasno sprožijo.  
“Slave” proženje: 
Gre za način proženja, kjer se bliskavica ob nastavitvi “slave” sproži, ko ta sprejme signal 
od druge bliskavice, ki se je prav tako sprožila. Za to nastavitev je potrebno žično oziroma 





2.6.3 SVETLOBNI MODIFIKATORJI 
Svetlobne modifikatorje se uporablja tako na manjših kot na večjih bliskavicah ali lučeh. 
Z njihovo uporabo spreminjamo in usmerjamo svetlobo. Od vrste modifikatorja je 
odvisno, kakšen bo končni izdelek. Mehčalci svetlobe so ena izmed kategorij svetlobnih 
modifikatorjev. Z njihovo uporabo bomo na figuri dobili mehkejše sence in 
enakomernejšo razpršeno svetlobo [12]. 
 
Difuzna kapica: Je prozoren plastični ali gumijasti nastavek, ki ga uporabimo na manjših 
bliskavicah. Ta nam omehča in razprši svetlobo. Možno ga je dobiti tudi v različnih barvah 
za doseganje drugačnih barvnih temperatur ali efektov. 
Razpršilec svetlobe: Je najuporabnejši modifikator pri fotografiranju portretnih 
fotografij. Prednja stran modifikatorja  je bela in prepušča svetlobo, zunanjost je črna, 
notranjost pa je srebrne ali bele barve.  Razpršilce svetlobe lahko dobimo v različnih 
oblikah in velikostih. Z njimi dosegamo različno razpršitev svetlobe. Modifikatorji so lahko 
4- ali 8-kotne oblike.  
Dežnik: Za razliko od nekoč se danes uporabljajo le še redkokdaj, saj so razpršilci svetlobe 
učinkovitejši. Notranji del dežnika je srebrn ali bel, odvisno kakšno svetlobo želimo odbiti. 
Bliskavica na stojalu je obrnjena proti dežniku, od katerega se svetloba odbija nazaj v 
figuro. Potrebno je paziti, da dežnik postavimo dovolj daleč od vira svetlobe. Če bliskavico 
postavimo preblizu dežnika, dobimo majhen snop svetlobe, če jo postavimo predaleč, pa 
bo večina svetlobe zgrešila površino tega. Zato mora biti oddaljenost ravno pravšnja. 
“Beauty dish”: Ima najbolj usmerjeno in difuzno svetlobo. Pri portretni fotografiji z njim 
dobimo mehek in gladek ten kože. Bliskavica pošlje svetlobo v majhen kovinski reflektor 
in ta jo razprši po notranjosti “beauty disha”, ki je lahko bele ali srebrne barve. 
Uporabljamo ga predvsem v studijih. Nekatere manjše in zložljive verzije so namenjene 
uporabi na prostem.   
Z nastavki na modifikatorjih nadzorujemo in usmerjamo snop svetlobe. Z njimi osvetlimo 
želene dele figure. Nastavke, ki nam mehčajo svetlobo in jih lahko nastavimo na vse 
modifikatorje, uporabljamo pri portretni fotografiji. 
Črna alu-folija: Uporabljamo jo na prostem. Lahko jo prepogibamo in ji spreminjamo 
obliko. Ena izmed oblik uporabe folije je, da jo ovijemo okoli glave bliskavice in dobimo  




podrobnosti  na fotografiji. V studijih se namesto črne alu-folije uporabljajo vratca, s 
katerimi nadzorujemo snop svetlobe.  
Satovje: Je mreža, ki jo nastavimo čez “beauty dish” ali razpršilec svetlobe, lahko pa tudi 
neposredno čez bliskavico. Z njo dosegamo usmerjeno ravno svetlobo, ki se pri straneh 
ne širi mimo. Da se svetloba ne odbija v neželene smeri, je satovje obarvano črno. Z 
njegovo uporabo dosegamo dramatične portretne fotografije, svetloba pa se lepo preliva 
iz osvetljenega na senčni del.  
Stožec: Z njim dosegamo usmerjeno točkovno osvetlitev. Uporabljamo ga za bolj 
natančno osvetljevanje robov, ozadij ali določenih objektov fotografije. Uporaba stožca 
nam zaradi ozkega izhodišča zmanjša moč svetlobe, zato moramo povečati moč bliskavice 
[12]. 
 
S svetlobo poudarjamo oblike in prav to nam omogočajo bliskavice, ki jih lahko uporabimo 
kjerkoli in kadarkoli. Namen fotografije je tridimenzionalnost prenesti na 
dvodimenzionalni medij. Pri fotografiji figur z osvetlitvijo in sencami opazovalcu 
prikažemo globino in oblike. Osvetljujemo lahko neposredno z eno bliskavico, z odbito 
svetlobo ali z več bliskavicami hkrati [12]. 
Pri uporabi več bliskavic imamo vedno eno bliskavico za dopolnilno osvetlitev in drugo za 
neposredno, glavno osvetlitev. Če uporabimo eno bliskavico, pa se moramo odločiti za 
kaj jo bomo uporabili. Glavna neposredna osvetlitev je tista, ki nam pri fotografiranju 
omogoči največ svetlobe in okoli figure poudarja sence. Je ključnega pomena pri 
fotografiranju z bliskavicami, saj nadzorujemo mehkobo ali trdoto svetlobe, ki pada na 
figuro. Dopolnilna osvetlitev je osvetlitev, s katero nadzorujemo moč sence okoli glavne 
figure. Poudarjenost senc je odvisna od oddaljenosti bliskavice. Bližja postavitev 
bliskavice kameri omogoča, da sence izničimo. Oddaljenost bliskavice spreminja ostrino 
in vidnost sence. Pri uporabi ene bliskavice si lahko pomagamo z ambientno osvetlitvijo 
ali z reflektorjem.  
Kadar fotografiramo z eno bliskavico, moramo vedno vedeti, da poleg naše osvetlitve 
svetlobo doda tudi ambientna osvetlitev. Bliskavica bo osvetlila le najbližje figure na 
fotografiji, ozadje in ostale figure pa bo osvetlila ambientna osvetlitev. Ko uporabimo 
bliskavico kot glavni vir svetlobe, moramo paziti, da zaslonko prilagodimo moči svetlobe. 




osvetlitev, bliskavica pa bo delovala kot glavna osvetitev, pri čemer moramo paziti, da 
figure ne preosvetlimo. Preden nastavimo bliskavico za dopolnilno osvetlitev,moramo s 
svetlomerom izmeriti svetlobo, ki je v prostoru. Nato moč bliskavice nastavimo za 
polovico močneje od izmerjene svetlobe. S to nastavitvijo bomo pri fotografiranju osvetlili 
samo sence in dodali le malo svetlobe na figuro. Za dopolnilno osvetlitev pa lahko 
bliskavico uporabimo tudi tako, da snop svetlobe odbijemo od katerekoli površine, bodisi 
odbijamo od stropa, stene ali odbojnika. Z odbito svetlobo prav tako omehčamo sence in 
dodamo malo svetlobe. 
Pri nastavitvi večih bliskavic imamo večji nadzor nad osvetlitvijo lokacije. Osvetlimo lahko 
tako figuro kot tudi pomembne dele ozadja. Pri fotografiranju portreta z večjim številom 
bliskavic, lahko eno postavimo tako, da sveti od zgoraj navzdol, drugo od strani, da ločimo 
portretiranca od ozadja, vse ostale pa postavimo tako, da nam osvetlijo del ozadja  [12]. 
 
2.6.5 STOJALA 
Pomembna oprema za nočno fotografiranje so trinožna stojala. Morajo biti težka ali 
obtežena, ker se pri dolgih osvetlitvenih časih na fotografiji pozna vsak manjši tresljaj. 
Poznamo karbonska, veliko lažja stojala ter nekoliko manj stabilna pri zelo vetrovnih 
razmerah, in pa aluminijasta trinožna stojala, ki so težja in stabilnejša [13]. Stojalo 
sestavljata dva dela, noge in glava. Pri nogah je pomembno, da se vsaka izmed njih 
raztegne na želeno višino, oziroma toliko, da se nam ni potrebno prepogniti pri 
fotografiranju. Pomembno je, da stojalo dvigujemo s pomočjo treh nog in ne z 
dvigovanjem sredine, saj z dvigovanjem sredine uničimo težišče ter ravnovesje. V tem 
primeru stojalo postane manj stabilno in občutljivejše na rahle tresljaje. Glava stojala je 
del, kamor nastavimo fotoaparat. Poznamo smerne glave, ki  imajo tri vijake in z vsakim 
posebej lahko določamo kot fotoaparata, in  krogelne glave, ki se premikajo v vse smeri, 
s kontrolo enega vijaka, s katerim nadzorujemo hitrost. Nekatere krogelne glave imajo še 
vijak, s katerim nadzorujemo gladkost premikanja glave za natančnejše nastavljanje. 
Smerne glave se uporabljajo za nočno fotografijo, medtem ko se  krogelne glave uporablja 
na enonožnem stojalu za fotografiranje premikajočih objektov in izdelovanje fotografij 





Na zrcalno-reflektnih fotoaparatih lahko osvetljujemo 30 sekund, medtem ko nam 
fotoaparati visokega cenovnega razreda ponujajo tudi možnost bulb. Ta nastavitev nam 
omogoča daljši čas osvetljevanja. Za to možnost moramo imeti na fotoaparat priklopljeno 
žično ali brezžično sprožilo, saj lahko samo z njim osvetljujemo na daljše razdalje. Pri 
nastavitvi bulb gre za ročno osvetljevanje, saj lahko osvetljujemo, kolikor časa želimo. [9, 
13] 
 
2.6.7 LUČI IN OSVETLITEV 
Za osvetlitev ospredja fotografije, določene figure ali majhnega dela pokrajine vedno 
uporabljamo bliskavico ali ročno svetilko. Bliskavice so zelo uporabne pri osvetljevanju 
ospredja. Jakost okoliške svetlobe lahko predhodno izmerimo in glede na meritve 
prilagodimo moč bliskavice, ki jo prilagajamo v ročnem načinu. Z njim imamo večji nadzor 
nad močjo osvetljevanja. Z nastavki ali barvnimi geli pa še dodatno dosegamo bolj 
nadzorovano in obarvano osvetlitev, to je s komplementarnimi in kontrastnimi barvami. 
Pri uporabi temnejših barv se nam zmanjša svetilnost bliskavice, zato jo moramo 
prilagoditi in ji povečati parametre za moč izhodne svetlobe [14]. Poleg tega pa 
uporabljamo tudi ročno svetilko. Ta je kot svetlobni čopič. Z dolgimi osvetlitvenimi časi 
lahko s potegom ročne svetilke obarvamo ali osvetlimo figuro. Pomembno je tudi, kako 
močna bo osvetlitev. Jakost svetlobe lahko uravnavamo z vsakim svetlobnim virom. Kako 
močno bomo osvetlili predmet, je odvisno od moči svetlobnega vira in od oddaljenosti 
figure. S svetilko moramo po figurah, ki jih želimo osvetlititi, neprestano krožiti s svetlobo. 
Pri mirovanju svetlobe lahko pride do prevelike koncentracije svetlobe in zato dotični 
predel fotografije preosvetlimo. Osvetlitev figur uravnavamo tudi z glavnimi nastavitvami 
na fotoaparatu. Pomembno je, da vedno osvetljujemo neposredno na njih. Pri tem je 
lahko  svetloba odbita od druge površine v bližini in ta nam odbito svetlobo razprši na 
figuro, ki jo želimo poudariti. S pomočjo te svetlobe dobimo mehkejše sence in manj 





2.6.8 VPLIV NIZKE TEMPERATURE IN VLAGE NA OPREMO 
Ponoči je zunaj hladneje in vlažnejše kot podnevi. Mraz in vlaga pa sta dejavnika, ki nam 
otežujeta fotografiranje. Zaradi nizkih temperatur se baterije v fotoaparatu hitreje 
praznijo. Te se nam praznijo počasneje, če imamo pospravljene nekje na toplem, najbolje 
jih je imeti blizu telesa. Fotoaparat izoliramo s termo-robčki ali s katerimkoli izolatorjem, 
ki bo začasno izoliral naš fotoaparat pred mrazom in vlago. Zaradi teh dveh pojavov se 
nam lahko zarosi tudi leča ali pa zaradi nabrane vlage sprednja leča pomrzne. Tako kot 
baterije moramo tudi to toplotno izolirati, pri vsakem naslednjem posnetku pa preveriti, 
če ta že ni zarošena ali pomrznjena. Lečo previdno obrišemo z vpojno brisačo, da ne 
razmažemo vlage po celotni leči, saj to lahko pušča sledi na fotografiji. Prav tako mraz 
vpliva na stojala, še posebej na karbonska, ki so v mrazu manj stabilna in bolj lomljiva ob 
udarcu. [7] 
 
2.7 TEHNIKE IN NAČINI PRI NOČNI FOTOGRAFIJI 
2.7.1 OSTRENJE FOTOGRAFIJE 
Samodejno ostrenje: 
Za samodejno ostrenje usmerimo fotoaparat v najsvetlejši del, saj nam le tako fotoaparat 
zazna predmet, ki ga bo izostril. Za fotografiranje zvezd in pokrajine je svetloba okolice 
prešibka, zato je najbolje fotoaparat usmeriti v Luno ali močnejši svetlobni vir v okolici 
[7]. 
V mestnem okolju imamo za ostrenje zadostno količino svetlobe. Pomagamo si lahko tudi 
z laserjem ali ročno svetilko. Če smo na lokaciji nekoliko pred nočjo, ostrenje nastavimo 
že predhodno. Ko imamo želene figure ostre, samodejno ostrenje izklopimo, da nam ta 
ob vsaki naslednji sprožitvi ne išče ponovno samodejne ostrine. Če spreminjamo goriščno 
razdaljo, pa moramo ponovno nastaviti ostrino. Za vsako goriščno razdaljo moramo 
namreč nastaviti drugačno ostrino [7,8]. 
Ročno ostrenje: 
Pri ročnem ostrenju si pomagamo z LCD zaslonom na fotoaparatu. Nastavili bi ga lahko že 
takoj na objektivu, vendar ima vsak objektiv drugače postavljeno neskončno ostrino, kot 




pogledom v živo ter s pomočjo lupe ostrimo figuro tako dolgo, dokler točka ne postane 
najmanjša ostra pika na zaslonu [7, 14]. 
 
2.7.2 RISANJE S SVETLOBO 
Z dolgim osvetlitvenim časom in potegom vira svetlobe na fotografiji zarišemo pot 
svetlobe, ki je v času osvetlitve prepotovala pot po fotografiji, kar je vidno na sliki 5. 
Svetlobno risanje ali svetlobne grafite lahko naredimo z ročno baterijo, prižgano svetilko 
na telefonu, laserjem ali železno volno. Z vsakim virom svetlobe pridemo do drugačnih 
končnih rezultatov. Točkovnejši viri naredijo ravne, mirne linije, medtem ko viri, ki gorijo 
ali prasketajo, naredijo kaotične sledi [14]. 
 
2.8 OSVETLITEV PRI NOČNI FOTOGRAFIJI 
2.8.1 AMBIENTNA OSVETLITEV 
Tako kot podnevi, ko gledamo na osvetlitev Sonca, je tudi ponoči z osvetlitvijo Lune. Za 
nočno fotografiranje je dobro poznati njene trenutne karakteristike, njen vzhod, velikost, 
kdaj bo na vrhu neba in kdaj bo zahajala. S pomočjo lunine svetlobe ponoči osvetlimo 




fotografijo. Ko je Luna na zahodu ali vzhodu, bodo sence bolj podolgovate, ko je na sredini 
neba, pa bodo sence ostrejše in plitve. Med fotografiranjem z dolgim osvetlitvenim časom 
se Luna na nebu premika. Z njenim premikom lahko dosegamo mehkejše in manj vidne 
sence figure, ki padajo na tla. Take vrste sence dosegamo samo z dolgim osvetlitvenim 
časom in to tako, da zapremo zaslonko in zmanjšamo vrednost ISO nastavitve. Ob odprti 
zaslonki in visoki ISO nastavitvi ter s krajšim časom osvetljevanja pa bodo sence figure, ki 
padajo na tla, ostrejše in vidne, ker se med tem kratkim časom Luna na nebu ni dovolj 
premaknila. Ključni pomen pri fotografiji ima kontrast, ki pa ga  pri sami nočni fotografiji 
nimamo veliko zaradi šibke svetlobe, zato ga poskušamo pridobiti z osvetlitvijo Lune. Če 
si pomagamo z njeno svetlobo, bo ta na nebu preosvetljena zaradi dolgega osvetlivenega 
časa, figure pa bodo ravno prav osvetljene. Da bi tako figure kot tudi Luno ravno prav 
osvetlili, moramo  narediti dve fotografiji, za Luno in figure, nato pa jih s programsko 
opremo združiti v eno fotografijo [6]. 
 
2.8.2 SVETLOBA LUNE 
Svetloba Lune je sončna svetloba, ki se odbija od lunine površine. Fotografiranje z lunino 
svetlobo se od ostalih zvrsti nočne fotografije razlikuje po tem, da je svetloba temnejša in 
modrikasta. Za izbiro Lune, kot primarne osvetlitve, se moramo odmakniti od večjih mest, 
da ambientna svetloba nima vpliva na osvetlitev fotografije. Prav tako moramo počakati 
nekaj dni po polni luni, saj je takrat Luna bližje Zemlji in zato odbije večjo količino svetlobe. 
Osvetlitveni časi so krajši, zaslonka je lahko bolj priprta in ISO nastavitve občutljivosti 
senzorja so lahko manjše. Za fotografiranje ob polni luni imamo pravilo 16. Pravilo nam 
izpostavi, da je Luna od Sonca 250.000-krat temnejša. Nastavitve osvetlitvenega časa, 
zaslonke in ISO občutljivosti senzorja pri pravilu 16: 44 min, f/16, ISO 100 ali 11 min, f/8, 
ISO 100. Za fotografiranje ob polni luni lahko upoštevamo tudi pravilo treh štiric. Za 
nastavitev treh štiric imamo osvetlitveni čas 4 min, zaprtost zaslonke na f/4 in občutljivost 
senzorja ISO 400. Pravilo treh štiric je uporabnejše pri fotografiranju na svetlobno 






2.8.3 SVETLOBNA ONESNAŽENOST 
Svetlobna onesnaženost je vzrok osvetlitve večjih mest, zato tudi ne vidimo tako jasno 
neba, kot ga nekje stran od mesta. Za doseganje čistih fotografij neba, ne da bi nas motila 
svetlobna onesnaženost, se moramo odmakniti več kilometrov proč od mesta. Večje kot 
bo, dlje se bomo morali odmakniti. Poleg velikosti mesta pa na svetlobo v okolici vpliva 
tudi vreme. Svetlobna onesnaženost  je lahko pozitivni faktor, saj  nam ta pomaga pri 
osvetljevanju pokrajine. Prikaz svetlobnega onesnaženja in visoke nadmorske višine je 




2.8.4 IZRAVNAVA BELINE 
Digitalna doba nam omogoča, da barvno temperaturo uravnavamo sami ali pa jo imamo 
samodejno nastavljeno. Samodejni način je primernejši za dnevno fotografiranje, ponoči 
pa zaradi večjega števila različnih virov svetlobe in različnih barvnih temperatur na eni 
fotografiji, avtomatski način ne deluje več kot bi moral. Za nočno fotografiranje si 
nastavimo na barvno temperaturo volfram žarnice, žareči način ali pa si nastavimo ročno, 




z barvno temperaturo Kelvinov od 2500 K do 10000 K. Za lažjo predstavo kakšno barvno 
temperaturo bomo nastavili, si lahko pomagamo z živo sliko na zaslonu fotoaparata. 
Kasneje lahko zaradi RAW formata v programski opremi še natančneje nastavimo barvne 
temperature [14]. 
 
2.9 ŠPORTNA FOTOGRAFIJA 
Pri športni fotografiji fotograf prikaže trenutke akcij, nepričakovane obrate. Za športne 
fotografe je značilno, da so kot pripovedovalci. Poleg trenutkov veliko vlogo igrajo čustva 
športnikov, govorica telesa in športnikovi odzivi na trenutno dogajanje. Za doseganje 
dobrih rezultatov je potrebno tudi dobro poznavanje športa, ki ga fotografiramo. To 
pripomore tudi k lažji izbiri opreme, ki jo bomo potrebovali. Pri tem je pomembno, kje se 
bo šport odvijal, torej ali je to dvoranski šport ali pa šport na prostem [16, 17,18]. 
Športna fotografija zahteva veliko opreme. Poleg zrcalno-refleksnih fotoaparatov, leč in 
računalnika potrebujemo še pripomočke, ki nam bodo med fotografiranjem športa 
olajšali delo in omogočili fotografiranje tam, kjer ponavadi ne bi morali ali smeli biti.  
Danes se, tako kot drugje, tudi v športni fotografiji uporabljajo digitalno-zrcalno-refleksni 
fotoaparati. Pri te vrsti fotografije je pomembno, da ima fotoaparat veliko število 
posnetkov in veliko ločljivost. Profesionalni fotoaparati so danes zmožni narediti od 8 do 
10 posnetkov na sekundo in hkrati hitro zapisati vse posnetke na pomnilniško enoto. 
Koliko posnetkov na sekundo bo naredil fotoaparat, je zelo pomemben podatek, še 
posebej pri športni fotografiji, saj se vse odvija zelo hitro. S pomočjo tega lahko izdelamo 
zaporedje fotografij, s katerim prikažemo celotni potek športnikove poti do rezultata 
oziroma cilja [19]. Prav tako nam veliko število posnetkov omogoča izbiro prave končne 
fotografije. Hitrejše fotografiranje nam omogoči hitro samodejno ostrenje, ki je zmožno 
slediti premikajoči se figuri, jo izostriti in fotografirati ostro. Zaradi samodejnega ostrenja 
smo hitrejši in učinkovitejši pri fotografiranju. Drugi pomembni faktor je ločljivost tipala. 
Zaradi večje ločljivosti imamo boljšo kakovost za kasnejše tiskanje [12, 17 ,18]. 
Pri športni fotografiji uporabljamo teleobjektive. Ker smo po navadi na športnem 
dogodku precej oddaljeni od samega dogajanja, nam ta vrsta objektivov približa celotno 
dogajanje. S teleobjektivi prav tako izoliramo figure od dogajanja v ozadju. Športni 
fotografi največ uporabljajo povečevalni objektiv goriščne razdalje 70–200 mm f/2.8. 




dogajanje od daleč. Če smo oddaljeni več metrov proč od dogajanja, pa potrebujemo 
teleobjektive z goriščno razdaljo 400 mm in več. Ko izbiramo športne leče, moramo paziti 
da so svetlobno hitre. Takoimenovane športne leče imajo zaslonko f/2.8, f/4, kar nam 
omogoča, da fotografiramo v slabo osvetljenih pogojih ali pa da fotografiramo z izredno 
hitrim osvetlitvenim časom.  
Ker so leče z veliko goriščno razdaljo visokega cenovnega razreda, lahko namesto teh 
uporabimo tele-konverter na objektivih manjše goriščne razdalje. Z njim se nam goriščna 
razdalja podvoji. Slaba lastnost je, da z njim izgubljamo na odprtosti zaslonke. Če 
uporabljamo telekonverter z možnostjo povečave 1.4 x, izgubimo eno f-lestvico, in če 
uporabljamo telekonverter z možnostjo povečave 2 x, izgubimo dve f-lestvici. Slaba 
lastnost je tudi izguba ostrine in počasnejše avtomatsko ostrenje, ker nam upočasni 
mehanizem samodejnega ostrenja [19]. 
Za dobro stabilizacijo fotoaparata z večjimi objektivi z veliko goriščno razdaljo uporabljajo 
enonožna stojala. Trinožna stojala so pri  športni fotografiji manj zaželjena, zaradi njihove 
slabe gibljivosti. Enonožno stojalo nastavimo na teleobjektiv in tako fotografiramo z bolj 
mirno roko, brez da bi v rokah držali veliko teže. Stojala, kot je bilo omenjeno pri nočni 
fotografiji, so aluminijasta in karbonska. Aluminijasta stojala so težja, cenejša in ob mrazu 
veliko hladnejša kot karbonska, ki so lažja, dražja in manj hladna [12, 19]. 
 
2.10 DRUGA KAMERA Z BREZŽIČNIM SPROŽILOM 
Na športnih prireditvah si fotoaparat, ki ga bomo prožili z brezžičnim sprožilom, velikokrat 
postavimo na mesto, ki je oddaljeno od naše lokacije. Da je naš kot čim bolj pokrit, na 
fotoaparat nastavimo širokokotno lečo “ribje oko”, ki ima goriščno razdaljo od 8 do 14 
mm. Postavitev druge kamere je pomembna, ko želimo fotografirati športnika v trenutku 
akcije z boljšega kota. Nekateri fotografi zato namesto fotoaparata uporabljajo akcijske 
kamere, ki so odporne na udarce, vodo in prah ter so tako majhne in lahke, da jih lahko 
nastavimo tudi na kolo, motor ali avto. Na ta način dobimo fotografijo športnika iz 







2.11 TEHNIKE FOTOGRAFIRANJA 
Športna fotografija zahteva fotografiranje pomembnih trenutkov določenega športnika, 
zato je dobro, da poznamo šport, ki ga fotografiramo. Načinov oziroma fotografskih 
tehnik, kako bomo ujeli določen trenutek, je kar nekaj. Vsak šport vsebuje gibanje in 
hitrost, zato lahko za fotografiranje teh trenutkov uporabimo hitro zaslonko in akcijo na 
fotografiji zamrznemo ali pa z dolgim osvetlitvenim časom prikažemo gibanje. Pri dolgih 
osvetlitvenih časih okoli 1/60 sekunde gre za tehniko potega  kamere. 
To storimo tako, da kamero premaknemo vzporedno s premikajočo se figuro. Pred 
potegom kamere nastavimo ostrino tam, kjer želimo, da je naša figura ostra. Preden 
sprožimo, figuri sledimo do pomembnega trenutka, vrhunca akcije, s sledenjem pa 
končamo, ko se nam zapre zaklop. Med športnikovo akcijo lahko naredimo več 
zaporednih potegov s kamero. S tem imamo večjo možnost, da smo ujeli pravi trenutek. 
Kakšen osvetlitveni čas bomo izbrali je odvisno od tega, kako hitro se športnikova akcija 
odvija, kakšna je osvetlitev okolice in kako zamazano ozadje želimo imeti. Hitrosti 
osvetlitvenega časa so lahko med 1/15 ali 1/80 sekudne. Poleg tega pa lahko nastavljamo 
tudi globinsko ostrino z zaprtostjo zaslonke. Poteg s kamero na hitremu objektu je 
prikazan na spodnji fotografiji, slika 7 [19]. 
 




Osvetlitveni čas 1/1000 sekunde ali manjšega uporabimo, če želimo akcijo zamrzniti, tako 
kot je to vidno na spodnji fotografiji, slika 8. Na ta način bomo dobili ostrega športnika, 
ujetega v trenutku [21]. Hitrejše premike in akcije športnikov lahko zamrznemo tudi z 
uporabo bliskavice. Pri tem moramo paziti, da je zaslonka dovolj hitra. V nasprotnem 
primeru pride do zamazanega športnika, ker ga bliskavica delno zamrzne delno pa 
zamaže. Športni dogodki se dogajajo zelo daleč od naše postavitve, zato nam uporaba 
bliskavice pride prav samo pri športih, kjer smo lahko postavljeni zelo blizu dogajanja [21]. 
 
2.12 HITRA PROŽENJA 
Hitro proženje je proženje, ki nam ga ponujajo najboljši digitalno-zrcalno-refleksni 
fotoaparati. S tem načinom fotoaparat naredi tudi do 12 fotografij na sekundo, prav to pa 
potrebujemo pri športni fotografiji, saj se vse zelo hitro odvija. V primeru, da imamo 
počasen fotoaparat, lahko zgrešimo ključni trenutek. Če želimo, da se nam to ne zgodi, 
moramo biti zelo natančni pri sprožitvi. Ko fotografiramo z načinom hitrega proženja, je 
dobro, da izklopimo vse, kar našo kamero pri fotografiranju obremenjuje, torej 
stabilizacijski sistem leče in samodejno ostrenje. Prav tako nastavimo barvno 
temperaturo na avtomatsko ter izklopimo sistem za popravljanje šuma in način aktivne 
osvetlitve. Skoraj vse nastavitve lahko kasneje popravljamo v programski opremi [22]. 
 




2.14 KOMPOZICIJA PRI ŠPORTNI FOTOGRAFIJI 
Kompozicija športne fotografije se ne razlikuje od kompozicije ostalih vrst fotografij. 
Načelo športne kompozicije je, da zapolnimo celotni okvir fotografije z dogajanjem in s 
tem puščamo čim manj  praznih delov. Zaradi hitrega dogajanja se moramo prilagajati 
trenutni situaciji in iskati ustrezno kompozicijo. Slika 9 prikazuje zapolnjen okvir 















Športnika postavljamo v ospredje, v ozadju pa iščemo figure, ki ne bodo pritegnile 
pozornosti, saj želimo, da je pozornost usmerjena na športnika. Njegovo dinamiko 
prikažemo z diagonalo kompozicijo.  
Ta prikaže dinamično napetost, akcijo in dogajanje [12]. Postavitev športnika v okvir 
fotografije je odvisna od prostora, kjer se bo športni dogodek odvijal. Če gre za šport, ki 
se dogaja na prostem, lahko poleg športnika poudarimo tudi okolico. Pri dvoranskih 
športih pa poskušamo športnika izolirati od ozadja, saj so tam ponavadi tribune, ki zmotijo 
dogajanje [21]. 
 
2.15 POZNAVANJE PRIZORIŠČA 
Pred začetkom športne prireditve športni fotograf pregleda celotno prizorišče. Tako si že 
v naprej pripravi vse lokacije fotografiranja. Pri športnih dogodkih, ki se odvijajo na 
prostem, moramo paziti tudi na položaj Sonca. Pozorni smo na to, da je Sonce vedno za 
našim hrbtom, usmerjen v smeri fotografiranja. Pri dvoranskih športih je lokacijo 





















3. EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 UPORABA OPREME PRI MAGISTRSKEM DELU 
V eksperimentalnem delu smo uporabili naslednjo opisano opremo. Primarni zrcalno-
refleksni fotoaparat polnega formata, ki smo ga uporabili pri magistrski nalogi, je Nikon 
D800. Fotoaparat ponuja visoko ločljivost in kakovost fotografije ter ima na voljo 36.3 
milijone pikslov. Dimenzija CMOS tipal polnega formata pri Nikon fotoaparatih so 35.6 x 
24.0 mm.  Poleg fotografiranja nam ponuja snemanje v polni ločljivosti 1920 x 1080 
resoluciji. Nastavitve se od ostalih Nikonovih modelov ne razlikujejo. Na zadnji 
strani  imamo za predogled fotografije LCD z ločljivostjo 921.000 pik. Primeren je tako za 
športno kot tudi portretno fotografijo, saj ponuja hitro samodejno ostrenje. Za to imamo 
v nastavitvah možnost izbiranja 11 ali 51 izostritvenih mest. Nastavitev ISO vrednosti je 
možna do ISO 6400, ponuja pa še dodatno ojačitev signala z nastavitvijo H1 in H2. ISO pri 
modelu Nikon D800 so lahko do ISO 3200. Od te nastavitve dalje je več šuma, ki ga v 









Tabela 1: NIKON D800 
Tip fotoaparata Nikon D800 
Število efektivnih pikslov 36.3 milijone pikslov 
Ločljivost CMOS tipala 35.6 x 24.0 mm, polnega formata (FX) 
Razpon časa 1/8.000 v 30 s, bulb, X250 
Ločljivost fotografije 7,360 x 4,912 pikslov 
Občutljivost ISO ISO 100 do 6400, samodejni nadzor občutljivosti 
Število posnetkov na sekundo 4 do 5 fotografij na sekundo 
 





Drugi zrcalno-refleksni fotoaparat digitalnega formata, ki smo ga uporabili pri magistrski 
nalogi, je Nikonov model D7000.  Drugotni fotoaparat nam služi kot rezerva ali kot drugi 
fotoaparat na prizorišču za fotografiranje. Z njim fotografiramo z drugega zornega kota. 
Dimenzije pri digitalnem formatu CMOS tipala so nekoliko manjše. Velikost tega je 23.6 x 
15.6 mm in ima 16.2 milijona efektivnih pikslov. ISO so v primerjavi z modelom D800 
manjše. Prav tako lahko nastavljamo do ISO 6400, vendar pa ima že pri ISO 2000 veliko 
šuma na fotografiji. Postavitev gumbov in nastavitev v meniju je enaka kot pri vseh ostalih 
modelih Nikona. Na zadnji strani imamo 921.000  točkovni LCD zaslon. Zmožen je narediti 
od 5 do 6 posnetkov na sekundo. Ima zelo hitro samodejno ostrenje. Nastavljamo lahko 
med 11. in 39. ostritvenimi točkami. Omogoča nam možnost snemanja na polni 









Tabela 2:  NIKON D7000 
Tip fotoaparata Nikon D7000 
Število efektivnih pikslov 16.2 milijona pikslov 
Ločljivost CMOS tipala 23.6 x 15.6 mm, digitalnega formata (DX) 
Razpon časa 1/8.000 v 30 s, bulb, X250 
Ločljivost fotografije 4,928 x 3,264 pikslov 
Občutljivost ISO ISO 100 do 6400 








Pri nočni fotografiji smo za osvetlitev figur uporabili dve Meiki MK900 in MK910 bliskavici. 
Ti omogočata nastavitev proženja na i-TLL, ročni in stroboskopski način. Bliskavica ima 
možnost pomika žarnice od 18 mm do 180 mm. Ima trpežno ohišje in na zadnji strani 
visoko ločljiv LCD zaslon, na katerem nastavljamo vse pomembne nastavitve za proženje. 
S krožnim gumbom spreminjamo vrednosti funkcij in potrdimo z gumbom OK. Na 
sprednjem delu ima bliskavica nastavljeno infrardečo luč, ki nam omogoča ostrenje v 
slabo osvetljenih pogojih. Napaja se lahko preko štirih AA baterij ali preko zunanjega 
akumulatorja. Vgrajen ima senzor za toploto, saj se pri večkratnih proženjih žarnica 
pregreva. Senzor za temperaturo nam omogoča, da žarnice ne pregorijo. Ko se ohladi, 
nam pusti, da lahko dalje prožimo. Sinhronizacija bliskavice s hitrostjo osvetlitvenega časa 
je 1/320 sekunde, vse nad predpisano hitrostjo se na fotografiji  pozna zadnja zavesa 
fotoaparata [24]. 
 
Tabela 3: BLISKAVICA MEIKE MK900 
Tip bliskavice Meike MK900 
Moč osvetlitve GN 42 
Načini delovanja TTL, ročna nastavitev, stroboskop 
Nastavitev moči bliskavice 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128  s + 3 in + 3 EV 
Sinhornizacija 1/320 sekunde 
Možnost zaprednih proženj 14 proženj, 1 Hz do 100 Hz 
Pomik žarnice 18 mm do 180 mm 
Glava bliskavice 360 stopinj horizontalno, 75 stopinj vertikalni pomik 
 
Tabela 4: BLISKAVICA MEIKE MK910 
 
Tip bliskavice Meike MK910 
Moč osvetlitve GN 58 
Načini delovanja TTL, ročna nastavitev, stroboskop 
Nastavitev moči bliskavice 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128  s + 3 in + 3 EV 
Sinhornizacija 1/320 sekunde 
Možnost zaprednih proženj 14 proženj, 1 Hz do 100 Hz 
Pomik žarnice 18 mm do 180 mm 




Za brezžično proženje smo uporabili 2.4 Ghz frekvenčno brezžično sprožilo Pixel Opas. 
Lahka uporaba omogoča hitro nastavitev sprožila na bliskavico in pripravo na proženje. 
Ponuja nam 4 kanale in 3 skupine za proženje, testno sprožilo in priključke za priklop na 
žično sprožilo. Pri vsakem proženju nam LED indikator da vedeti, da je povezava sprožilcev 
vzpostavljena in pripravljena na delovanje. Hitrost sinhronizacije pri proženju je 1/320 
sekunde. Sprožilec je odporen proti vlagi in prahu. Domet proženja je preko 400 m, kar 
nam omogoča, da se lahko od sprožilcev odmaknemo in fotografiramo z visoko goriščno 
razdaljo. Edina dejavnika, ki vplivata na povezavo med sprožilci, sta vlaga v zraku in voda. 
Posledica tega je, da se nam bliskavice ne sprožijo ali pa se nam sproži pri vsakem drugem 










Tabela 5: Brezžično sprožilo Pixel Opas 
Tip sprožilca Pixel Opas 
Frekvenca, število kanalov 2.4 Ghz frekvenca, 4 kanali, 3 grupe  
Sinhornizacija 1/320 sekunde 
Napajanje 2x AA Baterije 
 
 
Za nočne fotografije smo uporabili svetlobno močne objektive, ki so nam omogočili, da v 
slabo osvetljenih razmerah dobimo zadostno količino svetlobe na tipalo. Eden izmed 
objektivov je širokokotni objektiv znamke Sigma. Ima povečevalno lečo z goriščno razdaljo 
od 17 do 35 mm in največjo odprtost zaslonke pri 17 mm do f/2.8 in pri 35 mm do f/4. 
Objektiv ima dobro samodejno ostrenje in optični stabilizator proti rahlim tresljajem. 
Združljiv je z digitalnim fotoaparatom Nikon bajoneta s polnim formatom. Zaradi širokega 




kota ima objektiv pri 17 mm popačene fotografije na robovih. Opazno je tudi vinjetiranje. 
Manj popačenja in tudi manj vinjetiranja ima pri 35 mm. Zaradi napake leč in lomljenja 
svetlobe do tipal ima objektiv več kromatične aberacije. Te je še toliko, da jo lahko kasneje 
v programski opremi odstranimo. Objektiv je primeren tako za športno kot tudi za nočno 
fotografijo [26]. 
 
 Tabela 6: OBJEKTIV SIGMA 17–35 MM,  F/2.8–F/4, EX DG 
Objektiv  Sigma  
Vrsta objektiva Objektiv s povečavo 
Goriščna razdalja 17 mm–35 mm  
Zaslonka f/2.8–f/4  
Premer prednje leče 77 mm 
Največja zaslonka 
 
Vrsta formata polni format 
Optični stabilizator Da 
Samodejnoo ostrenje HSM (Hyper sonic motor)  
 
 
Največkrat uporabljen objektiv pri športni fotografiji je teleobjektiv, znamke Sigma, z 
goriščno razdaljo od 70 do 200 mm. Gre za svetlobno močen objektiv, pri katerem se 
velikost zaslonke z goriščno razdaljo ne spreminja, saj gre za nespremenljivo zaslonko. 
Velikost te je tako pri 70 mm kot tudi pri 200 mm f/2.8. Objektiv ima optični stabilizator, 
ki nam omogoča ročno fotografiranje tudi pri 200 mm. Zaradi velike goriščne razdalje in 
dobrega premaza preko sprednje leče ima zelo malo vinjete ter kromatične aberacije. 
Hitro ostrenje objektiva omogoča, da lahko športniku sledimo in ga neprestano ostrimo. 
Objektiv se uporablja tudi za portretno fotografiranje. Velika goriščna razdalja in odprtost 









Tabela 7: OBJEKTIV SIGMA 70–200MM,  F/2.8 , EX DG HSM II 
Objektiv  Sigma  
Vrsta objektiva Objektiv s povečavo 
Goriščna razdalja 70 mm–200 mm  
Zaslonka f/2.8  
Premer prednje leče 77 mm 
Največja zaslonka 
 
Vrsta formata polni format 
Optični stabilizator Da 











Objektiv, ki smo ga uporabili pri določenih posnetkih magistrskega dela, je svetlobno 
močen objektiv polnega formata Nikkor 50 mm f/1.8. Gre za majhno, lahko in svetlobno 
močno lečo, hitro ostrenje pa ga naredi še toliko uporabnejšega. Leča je primerna za 
potovanja in portretne fotografije. Z goriščno razdaljo 50 mm in odprto zaslonko pri f/1.8 
portret ali figuro izostrimo od ozadja, še posebej, ko fotografiramo v slabo osvetljenih 
pogojih. Prav tako lahko objektiv uporabimo kot makro, kar pomeni, da nam figuro izostri 










Tabela 8: OBJEKTIV 50MM F/1.8G 
Objektiv  Nikkor 
Vrsta objektiva Nespremenljivi objektiv 
Goriščna razdalja 50 mm  
Zaslonka f/1.8  
Premer prednje leče 58 mm 
Največja zaslonka f/16 
Vrsta formata polni format 
Optični stabilizator Da 

























3.2 PROGRAMSKA OPREMA 
3.2.1 DIGITALNO-ZRCALNO-REFLEKSNI FOTOAPARATI IN ŠUM 
¤Količina šuma na fotografiji se je z digitalno dobo zmanjšala. Do tega pride zaradi 
povečanega signala oziroma elektronskih signalov. Ločimo med dvema vrstama, to sta 
svetilnostni in kromatični šum. Pred nočnim športnim fotografiranjem smo s 
fotoaparatom Nikon D800 naredili dvojni test. Ta se je izvajal na podobni lokaciji pri enaki 
nadmorski višini, temperaturi in pozno v jeseni. S tem smo lahko ocenili našo maksimalno 
vrednost ISO nastavitve, ki smo jo kasneje uporabili pri fotografiranju športnikov. S 
testom smo dobili dve različni vrsti šuma. Prikaz svetilnostnega šuma, ki je pri nočni 
fotografiji najpomembnejši, smo naredili pri treh različnih nastavitvah,  ki so še 
sprejemljive, ISO 800, ISO 1600 in ISO 3200. 
 
 
Iz zgornjih fotografij vidimo, da je fotografiranje pri do ISO 1600 še sprejemljivo in da je 
prisotnega manj šuma kot v nadaljevanju do ISO 3200.  
Svetilnostni šum je na slikah 14, 15 in 16 prikazan s črno-belimi piksli, kromatični pa z 
barvnimi piksli, na sliki 11. Ugotovili smo, da pri fotografiji na svetlih predelih, kjer so 
tonske vrednosti večje, šum težje zaznamo, kot v temnejših predelih, kjer so majhne 
tonske vrednosti. Do tega je prišlo, ker informacije niso tako dobro prekrile tonov šuma 
kot na svetlih predelih. Kot je vidno na temnih predelih spodnje fotografije, slike 11, ga je 
moč zaznati tudi na modrem barvnem kanalu, saj ta zaradi svojega temnega tona 
proizvede večjo količino šuma od rdečega ali zelenega kanala. Šum na senzorju pa nastane 
tudi zaradi dolgega osveltitvenega časa. Tega zaznamo na robovih fotografije, kar lahko 
Slika 14: Prikaz svetilnostnega 
šuma ISO 800 
Slika 15: Prikaz svetilnostnega 
šuma ISO 1600 
Slika 16: Prikaz svetilnostnega 




vidimo na že omenjeni fotografiji na spodnjih robovih, kot vijolično oziroma magenta 




















Naš fotoaparat model Nikon D800 ima v nastavitvah izbiro zmanjševanja šuma že pri 
fotografiranju. To možnost imajo danes že skoraj vse kamere. Za zmanjševanje šuma na 
fotografiji je bilo potrebno storiti referenčno temno fotografijo, ki nam s pomočjo 
programske opreme v fotoaparatu prekrije dele tam, kjer zazna šum. Na kameri imamo 
tudi možnost odstranjevanja šuma pri visoki ISO nastavitvi. Ta deluje samo v primeru, ko 
fotografiramo v JPG formatu. Pri našem magisterskem delu smo predhodno naredili 
testne fotografije in se tako izognili pomoči programske opreme v fotoaparatu. 
 
3.2.2 HISTOGRAM 
Histogram je digitalni prikaz tonskega razpona na fotografiji. S histogramom, ki je prikazan 
v obliki grafa, smo si pomagali pri fotografiranju in kasneje v programski opremi pri nočni 




in športni fotografiji. Z njegovo pomočjo smo videli ali smo naredili presvetlo ali pretemno 
fotografijo in ali je ta še beležila zadostno količino informacij za kasnejši popravek v 
programski opremi. Histogram je sestavljen iz X in Y osi. Vertikalna tj. X os nam pove, 
kakšna je svetilnost in jakost svetilnosti na fotografiji, medtem ko nam horizontalna tj. Y 
os pove relativno količino svetlobe v danem območju oziroma koliko posameznega tona 
je prisotnega na fotografiji. Digitalne kamere nam pokažejo vrednosti posameznih RGB 
kanalov. Prvotni histogram nam pokaže nasičenost svetlobe čez celotno fotografijo, 
medtem ko pri RGB histogramu pregledujemo nasičenost svetlobe za vsako barvo 
posebej, torej rdečo, zeleno in modro. Prav zaradi tega RGB histogram uporabljamo pri 
nočni fotografiji, saj so takrat raznoliki barvni svetlobni viri. S pomočjo histograma pa smo 
poleg tonskega razpona lahko videli dinamični razpon. Za prikaz smo izbrali portretno 
fotografijo. Fotografija, ki bo preosvetljena, kot slika 18, bo imela večino informacij 
stisnjenih na desni strani histograma, premalo osvetljena fotografija, kot slika 19, pa bo 




Na levi fotografiji, slika 18, vidimo, kako histogram prikaže preosvetljeno fotografijo.  
Histogram nam na skrajni desni strani prikazuje vrednost RGB barv in kontrasta izven 
grafa, medtem, ko nam desna fotografija, slika 19, prikazuje pretemnjeno fotografijo, kjer 
je najvišja vrednost histograma na skrajno levi strani. Graf pretemnjene fotografije, ki ne 





sega izven histograma, kot na levi fotografiji, pomeni, da ima fotografija še vedno 
zadostno količino informacij, da jo lahko v post-produkciji pravilno osvetlimo.  S 
pretemnjeno fotografijo težje izločimo informacije kot s preosvetljeno. 
Za pregled kontrasta bo histogram pri konstrastni fotografiji imel obliko črke U, tako kot 
prikazuje spodnja fotografija, slika 21. Pri manj kontrastni fotografiji pa bo najvišja 
vrednost histograma na sredini, kar nam prikazuje spodnja leva fotografija, slika 20. 
Histogram fotografije, ki ima pravilno osvetlitev, dovolj kontrasta in ostrine, bo deloval 
bolj “mirno”.  
 
 
3.2.3 DINAMIČNI RAZPON 
Dinamični razpon je razmerje med najsvetlejšim in najtemnejšim tonom fotografije, ki jo 
je naš fotoaparat zmožen zajeti in je še pravilno zapisan na nosilec. Uporabljamo ga za 
opis fotografije, kot pri optičnih bralnikih, zaslonih in tiskalnikih. Če je na fotografiji 
zapisano nekaj temneje od spodnje meje dinamičnega razpona, se na fotografiji ne bo več 
dobro ločilo in bo zapisano kot črna. Podobno velja obratno, ko imamo na fotografiji nekaj 
preosvetljeno od zgornje meje dinamičnega razpona, na tistem delu fotografije ne bomo 
imeli več zapisanih informacij oziroma podrobnosti. Za pravilno osvetljeno, kontrastno 
fotografijo smo pri nočenem fotografiranju morali nastaviti fotoaparat tako, da je obsegal 
celotno dinamično območje, ki ga je nosilec zmožen prikazati. Za popolni dinamični 
razpon pa smo fotografije izdelali s HDR tehniko. 




3.2.4 SVETLOBNI POPRAVEK 
Svetlobni popravek lahko naredimo čez celotno fotografijo ali samo na posameznih delih, 
ki jih želimo posvetliti. V programski opremi smo za osvetlitev posameznih delov 
fotografije uporabili čopič za retuširanje. Z njim, smo poleg osvetlitve, nastavili parametre 
za kontrast, barvno nasičenost, ostrino in sence. S premikanjem drsnika za osvetlitev smo 
nastavili dve glavni osvetlitvi na fotografiji, to sta svetlost srednjih tonov in svetlost 
posvetljenih delov. Pri premikanju drsnika smo morali paziti, da fotografije ne 
preosvetlimo ali pretemnimo. Pretemna fotografija bi imela manj tonskega razpona kot 
preosvetljena fotografija. Pri osvetljevanju smo si pomagali s histogramom in s 
“klipingom” na fotografiji. Ta nam je sporočil, ali ima fotografija še dovolj informacij za 
obdelavo ali ne. Pri osvetljevanju smo morali paziti, da dele, ki so v sencah, ne 
preosvetlimo, saj lahko na tistih mestih pride do rahlega šuma na fotografiji. Fotografijam, 
ki so pretemne za osvetlitev, smo povečali vrednosti drsnikov za osvetlitev, sence ter 
zmanjšali dele, ki so preosvetljeni in temni, že skoraj črni. Pri fotografijah, ki so 
preosvetljene, smo zmanjšali vrednosti drsnikov za osvetlitev, vrednosti senc, svetlejših 
tonov, povečali črnine in osvetljene dele fotografije. Na spodnji fotografiji, slika 22, smo 











Na sliki 23 smo naredili popravke na tonskem razponu fotografije. Povečali smo svetilnost, 
sence ter zmanjšali osvetljene dele in povečali črne predele, da so ti intenzivnejši. 
 
 
Na sliki 24 smo popravili še osnovne parametre fotografije. Zmanjšali smo osvetlitveni čas 
in intenzivnost osvetljenih delov, dodali kontrast ter, še čisto na koncu, dodali bolj močne 
barve in ostrino. Na spodnji fotografiji, slika 25, pa lahko vidimo končni reultat z 
osnovnimi popravki. 












Pri obdelavi fotografij smo pazili na “kliping”. Gre za preosvetljene in pretemnjene dele 
fotografije. Če imamo na fotoaparatu ali v programski opremi vklopljen “kliping”, 
ohranjamo celotni tonski razpon za kasnejše kvalitetno tiskanje. S preosvetlitvijo smo 
izgubljali vse informacije, ki so bile v osvetljenih delih, s potemnitvijo pa smo izgubili 
informacije, ki so bile na temnih predelih fotografije in v globini. Z večanjem vrednosti 
drsnikov osvetlitvenega časa smo povečali tudi določene osvetlitvene dele fotografij. Ti 
se razlikujejo glede na fotografiran material. Kovine in stekla se bolj svetijo in svetloba 
bolje reflektira, kar pomeni, da bomo imeli večji kliping, posledično pa manj informacij na 
svetlih predelih. Pri obdelavi osvetljenih delov, kot so oblaki ali druge svetlejše podlage, 
ki še vedno nosijo zadostno količino informacij, moramo biti pazljivejši in imeti čim manjši 
kliping, saj takšne podlage vsebujejo več informacij kot kovine in stekla. S fotografiranjem 
smo opazili, da ni potrebno toliko paziti na manj svetleče oziroma črne dele fotografij, saj 
tam ni moč dobiti velike količine klipinga. Pri nastavitvi črnine smo morali nastaviti na 
način, kakršnega smo želeli kasneje tudi prikazati. Večanje klipinga na črni podlagi, kot je 
prikazano na spodnji fotografiji, sliki 26, nam je omogočilo, da smo povečali kontrast. 








Črni deli, ki so pretemnjeni, nam v programski opremi označi z modro barvo, tako kot je 
prikazano na zgornjih dveh fotografijah, slika 26 in 27. Te popravimo s parametri za črnino 
ali sence. V primeru, da želimo črne predele posvetliti z drsnikom za nastavitev osvetlitve, 
pa nam programska oprema zaradi preosvetlitve začne dele prikazovati z rdečo barvo, kot 
lahko vidimo na sliki 28. Odstranimo jih z zmanjševanjem drsnika za potemnitev 
osvetljenih delov, »highlighti«. 
Slika 27: Posvelitev delov kjer je»Kliping« 







3.2.6 BARVNI POPRAVEK 
Pri barvnem popravku lahko spreminjamo drsnik za barvno temperaturo, če smo pri 
nočnem fotografiranju, ko je zadosti svetlobne onesnaženosti v okolici, ki nam na 
fotografijo meče temno oranžno barvo, imeli nastavljeno na samodejni način za določanje 
barvne temperature. Spreminjamo jo z orodjem za nastavitev odtenka, nasičenosti in 
svetlosti.  
Slika 29:  Potemnitev delov kjer je»kliping« 
 






Pri tem orodju lahko nastavljamo barve za vsak barvni kanal posebej ali pa kot celoto. Pri 
nastavitvah za odtenek lahko z drsnikom, za vsak barvni kanal posebej, kot smo prikazali 
na sliki 31, spreminjamo odtenek barv. Pri barvnih nastavitvah z drsnikom spreminjamo 
nasičenost barv. Z nastavitvijo za pretvorbo v črno-belo fotografijo, lahko spreminjamo 
svetlost vsakega barvnega kanala posebej. Za natančno nastavitev barvne temperature 
na fotografiji uporabljamo kapalko, s katero smo vzeli povprečni vzorec barvne 
temperature pikslov. Kapalki smo določili parametre, torej na kako veliki površini bomo 
vzeli vzorec za določitev pravilne barvne temperature. Za prikaz spreminjanja barvne 
temperature smo izbrali portret plezalke pri dodatnem odboju zlatega odbojnika. Prav 





Na izbrani fotografiji, slika 30, smo popravili barvno temperaturo portreta. Pri 
fotografiranju smo imeli barvno temperaturo nastavljeno na samodejni način. S tem 
načinom in z zlatim odbojnikom, s katerim smo dobili toplejše barve, nam je fotoaparat 
naredil fotografijo rumenega odtenka. Popravili smo barvno temperaturo s premikom 
drsnika na modro, hladnejšo stran. Preosvetlili smo vsak barvni kanal posebej. Ugotovili 
smo, da je na fotografiji moč posvetliti rumeni, oranžni, rdeči in modri barvni kanal. S tem 
smo osvetlili portret, ne pa samega ozadja, ki je modre barve. Čisto zadnji korak, ki smo 
ga napravili na omenjeni fotografiji, je spreminjanje barve pri posameznih barvnih 
kanalih. Za malenkost smo popravili oranžno in modro barvo.  






3.2.7 BARVNI PROSTORI 
Barvni prostori opisujejo razpone barv, ki se lahko zapišejo na medij. Fotoaparati zajemajo 
barvni prostor Adobe RGB in RGB. Fotografiranje v RAW formatu nam omogoča kasnejšo 
uporabo digitalnih naprav, fotoaparatov, ekranov, digitialnih tiskalnikov in skenerjev. Za 
lažjo obdelavo fotografij smo pri našem eksperimentalnem delu uporabili barvni prostor 
RGB, saj je naš zaslon podpiral ta barvni prostor. RGB barvni kanal smo uporabili pri 
obdelavi fotografij zaradi zgolj treh barvnih kanalov, ki nam je omogočil lažjo nastavitev 
krivulj. Poznamo več RGB barvnih prostorov. Najmanjši izmed njih, ki kodira najmanj barv, 
je barvni prostor sRGB. Ta ni namenjen za kvalitetni tisk, je pa dober za prikaz fotografije 
na zaslonih. Kodira veliko manj barv kot RBG, kar pomeni, da našim fotografijam ne 
moremo tako natančno prilagajati barv in nadzorovati njihove nasičenosti. AdobeRGB se 
uporablja kot fotografski urejevalni prostor. Prav tako se uporablja za kasnejšo pretvorbo 
fotografije v barvni prostor CMYK.  
 
3.2.8 ODSTRANJEVANJE ŠUMA 
Nastavitve so nam omogočile, da smo zmanjšali količino šuma na nočnih fotografijah. Šum 
smo dobili ob obremenitvi občutljivosti senzorja z visoko ISO nastavitvijo ali dolgim 
osvelitvenim časom. Ravno te pa smo potrebovali pri izvajanju magistrskega dela. Za 
odstranjevanju šuma imamo v programski opremi na voljo več načinov. Eden izmed njih 
nam ponuja premikanje dveh drsnikov za zmanjševanje šuma na svetlih predelih in za 
zmanjševanje šuma na barvnih delih. Šum lahko zmanjšamo tudi z uporabo različnih 
prednastavljenih filtrov, ki nam jih ponuja programska oprema, vendar se za njih nismo 
odločili, ker gre za samodejno uravnavanje programske opreme.  







Na primeru nočne fotografije, slika 32, smo zaradi dolgega osvetlitvenega časa in visoke 
ISO nastavitve zmanjšali šum. V programski opremi Adobe Photoshop smo pod filtri izbrali 
funkcijo za zmanjševanje šuma in spremenili parametre za intenzivnost odstranitve šuma 
in šuma na barvni podlagi, kot smo prikazali na sliki 33. 
 
 
Fotografija po odstranitvi šuma deluje bolj ostra in nenaravna, kar lahko vidimo s slike 35, 
zato smo izbrali funkcijo »Surface blur« kjer smo radij in intezivnost te funkcije povečali. 
Po dokončanem nastavljanju smo spremenili kontrast s pomočjo »levels-ov«. Fotografiji 
smo tako po parih korakih odstranili šum. Slika 36 pa prikazuje končno fotografijo z 
odstranjenim šumom  
 
Slika 33: Nižanje količine šuma na fotografiji Slika 32: Fotografija s šumom 
 
Slika 34: Odstranjevanje šuma s pomočjo 
filtrov 







3.2.9 ODSTRANJEVANJE ELEMENTOV 
Na fotografiji lahko postanejo zaradi menjave objektivov nezaželjeni prašni delci ali 
moteči dejavniki, za katere ne želimo, da se poznajo na fotografiji. V programski opremi 
imamo orodja, ki nam prekrijejo te napake. Načinov tega je več. V vsaki programski 
opremi imamo točkovni odstranjevalec. S klikom določimo premer in mesto, kjer žeelimo 
odstraniti napake. Program samodejno poišče vzorčno mesto in ga prekopira na naše 
označeno mesto.  
Orodje za kloniranje je orodje, s katerim smo na spodnji fotografiji, slika 37, ročno določili 
točko, od koder bo programska oprema klonirala in odstranila sledi letala na nebu. Čopiču 
določimo intenzivnost, trdoto robov in velikost. 
 





Orodje za krpanje deluje podobno, samo da tu sami zarišemo prostor, ki ga želimo 
odstraniti, programska oprema pa nam teksturo, svetlost, ton barve in teksturo 
samodejno prilagodi glede na okolico.  
Podobni orodji sta zdravilni čopič in točkovni zdravilni čopič. Uporaba teh je podobna kot 
pri orodju za kloniranje.  
Na spodnji fotografiji, slika 38, smo najprej ročno določili vzorčno mesto, nato pa začeli 
prekrivati nezaželjene dele fotografije. V našem primeru smo odstranili belo zastavo in jo 
nadomestili z dimom. Zaradi enostavnih tekstur na fotografiji pri kloniranju nismo imeli 
večjih težav v programski opremi. Če bi bila tekstura bolj zahtevna, bi bilo težje odpraviti 
element, saj bi se teksture začele nepravilno prekrivati in bi bila odstranitev zastave vidna. 







Pri kloniranju je bilo potrebno paziti na zelo kontrastne predele fotografije, saj so tonske 
razlike v nekaterih predelih zmotile programsko opremo pri kloniranju, tako kot lahko 
opazimo na spodnji fotografiji, slika 39, na desni polovici fotografije, ko smo zamazali 




3.2.10 ORODJE ZA OBREZOVANJE 
Orodje za obrezovanje nam je omogočilo, da smo lahko kasneje fotografiji spremenili 
kompozicijo, razmerje fotografije in poravnali horizont ali vertikalo. Orodje smo uporabili 
takrat, ko smo fotografirali hitre trenutke in ob tem nismo imeli dovolj časa, da bi 
poravnavali horizont ali pa ko smo želeli drugače kadrirati glavno figuro fotografije. Ob 
izbiri orodja za porezavo fotografije se nam na fotografiji prikažejo kompozitne črte, s 
katerimi smo si lažje pomagali pri postaviti kompozicije in poravnavi fotografije. Poleg 
Slika 38: Odstranjevanje objektov s fotografije s tehniko zdravilnega čopiča 




imamo še drsnike za lažjo nastavitev kota horizonta in vertikal ter za nastavitev razmerja. 
Za natančno kompozicijo smo si lahko nastavili tudi različne prikaze kompozicijskih 
smernic, kot so mreža, tretjina, diagonale, zlati rez, zlata spirala in sam prikaz razmerja 




3.2.11 HDR FOTOGRAFIRANJE 
Tehniko smo uporabili pri nočnih fotografijah, kjer smo zaradi dodatne osvetlitve bliskavic 
morali narediti več posnetkov, da smo lahko dobili enakomerno osvetlitev čez celotno 
fotografijo. Je zvrst fotografiranja, kjer smo zložili dve ali več fotografij v eno z različnimi 
osvetlitvenimi časi. S tehniko smo dosegli večji dinamični razpon. Prva fotografija ima za 
-1 ali več stopnje manjši osvetlitveni čas, druga fotografija je enakomerno osvetljena, 
tretja fotografija, ki jo uporabimo za še večji dinamični razpon, pa ima za +1 ali več stopnje 
večji osvetlitveni čas.  
Pri fotografiranju smo pazili, da se nam med tem fotoaparat ni premaknil. Pomagali smo 
si s trinožnim stojalom. Zaslonko smo nastavili na prednostni način, da smo imeli 
globinsko ostrino nastavljeno na isti figuri. Ostrina je bila nastavljena ročno, da se nam 
fotoaparat med posameznimi posnetki ni prestavljal na samodejno ostrenje. Ob premiku 
fotoaparata pri združitvi fotografij pride do rahle zameglitve, zato je bilo ključno, da smo 
imeli fotoaparat na stojalu. Za HDR fotografiranje smo uporabili ročni način ali pa način 
prednosti zaslonke. Osvetlitev fotografije smo nato uravnavali z občutljivostjo senzorja in 
osvetlitvenim časom. Z združevanjem večih fotografij smo dobili večji dinamični razpon, 
kot je prikazano na fotografiji 42, kjer smo združili 112 fotografij. Pri tem smo vse 




parametre, še posebej parametre za ostrino, osvelitvene dele in sence, premaknili v levo, 
proti ničli. V primeru, da so postavljeni čisto na desno, dobimo rezultat umetne 
fotografije. Pri pogovornem oknu za združevanje HDR fotografije nam program ponuja 
drsnike za spreminjanje vrednosti tonov in spreminjanje vrednosti 8- in 16-bitne iz 32-
bitne fotografije. Na HDR fotografiji smo spremenili drsnike za osvetlitev, popravili sence 
in čistost slike za bolj ostre in poudarjene robove, kar je zelo pomembno pri obdelavi 32-
bitnih fotografij.  
V primeru smo združili 112 fotografij. Uporabili smo ročni način združevanja fotografij, saj 
smo želeli dobiti bolj naraven način prikaza zvezdnih sledi. Prva fotografija, slika 41, je bila 




Fotoaparat je bil nastavljen na trinožno stojalo. Nastavili smo ga na ročni način 
osvetljevanja na 20 sekund, zaslonko na f/2.8 in ISO 800. V programski opremi smo vse 
fotografije dodali pod isti zavihek in pri možnosti za mešanje fotografij izbrali prednost 
svetlobe ter s tem dosegli, da je programska oprema od ostalih fotografij vzela samo 
najbolj svetle dele fotografije, v našem primeru so to samo zvezde. 
Ko smo fotografije uspešno združili v eno samo, kot vidimo na sliki 43, smo začeli s 
spreminjanjem parametrov. Sliki 44 smo spremenili parametre za osvetlitev (+0.45), 
Slika 43: Združitev 112 
fotografij z obema 
referenčnima fotografijama 
Slika 42: Združitev 122 
fotografij 





kontrast (+55), čisto na rahlo povečali osvetlitev senc (+2), osvetljene površine (+3) in 
ostrine fotografije (+23). Pri spreminjanju tonske krivulje smo sliki 45 spremenili še 














Zadnji postopek, ki smo ga naredili pri fotografijah, slika 46 in 47, je bil barvni popravek. 
Fotografiji smo naredili novo plast, na kateri smo spremenili nasičenost in osvetlitev 
zelenega in modrega barvnega kanala, nato pa spremenjeno plast dodali fotografiji. 
Končna fotografija in rezultat je prikazan na sliki 48. 
 
 
Slika 45: Post-produkcija HDR 
fotografije 
Slika 44: Post-produkcija HDR 
fotografije z upravljanjem krivulj 
Slika 47: Barvna korekcija neba 
 
Slika 46: Barvna korekcija pokrajine 
Končna fotografija 
 




4. RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
Opis slike 49 
Fotografija je nastala na vrhu prelaza Vršič. Lokacijo smo izbrali zaradi visoke nadmorske 
višine in manjše svetlobne onesnaženosti. V tem primeru je bila ambientna svetloba Luna, 
ki je sijala za našim hrbtom. Nizke temperature so nam omogočile nastaviti visok ISO. Pri 
fotografiranju smo uporabili tri bliskavice. Bliskavica, ki je bila postavljena v figuro z 
nastavitvijo 1/1 moči brez uporabe barvnega gela, bliskavica pod hribom usmerjena v 
meglico z vijoličnim barvnim gelom, nastavljena na 1/1 moči, in bliskavica usmerjena v 
hrbet gorskega kolesarja z močjo 1/2. Vse so bile nastavljene na brezžično sprožilo na 
enakem kanalu in enaki skupini, tako, da so se nam sprožilci prožili istočasno. Med 
fotografiranjem smo imeli nekaj nezaželjenih dejavnikov. Prvi je bila čista tema, kar je 
predstavljalo oviro za kolesarja, še posebej pri skoku. Nizke temperature, nekaj stopinj 
pod ničlo, so vplivale na delovanje kolesa. Ta ima v vzmetenju in zavorah tekočino, ki pri 
nizkih temperaturah preneha tekoče delovati. Vlaga v zraku je vplivala na sprožitev 
bliskavic. Za fotografiranje smo uporabili svetlobno zmogljivo povečevalno lečo 17–35 
mm f/2.8  in fotoaparat Nikon D800, za možnost nastavljanja visokega ISO. Fotoaparat je 
bil, zaradi daljšega osvetlivenega časa pri fotografiranju zvezd, postavljen na trinožno 
stojalo.  
 
Model kamere: D800 
Zaslonka: f/2.8 
Osvetlitveni čas: 5 sekund 
ISO: 200 
Goriščna razdalja: 17 mm 
















Opis slike 50 
Za fotografiranje gorskega kolesarja ob polni luni smo za lokacijo izbrali notranjost gozda. 
Tam smo, kljub krošnjam dreves, dobili dovolj osvetljene površine in ostalih podrobnosti. 
Pri fotografiranju smo uporabili dve bliskavici, ki smo jih postavili za drevo, da na 
fotografiji ne bi prišlo do odbliska leče. Gorskega kolesarja smo fotografirali z dolgim 
osvetlitvenim časom na nastavitvi bulb. Ko je kolesar skočil čez skakalnico, smo ročno 
sprožili bliskavici in kolesarja zamrznili ter na ta način ujeli ključni trenutek. Po tem smo 
naredili še drugo fotografijo, kjer smo pustili daljši osvetlitveni čas, da so do izraza prišle 
zvezde in osvetlitev Lune. Za fotografiranje smo izbrali širokokotno lečo   16–35 mm pri 
16 mm, fotoaparat Nikon D800 in visok ISO. Bliskavici sta bili postavljeni vzporedno, ena 
na desni strani, za osvetlitev kolesarja v sprednji del, in druga za osvetlitev v hrbet, 
postavljena v ozadje. Moč bliskavic je bila nastavljena na 1/1. Za proženje smo uporabili 
brezžično sprožilo. 
 
Model kamere: D800 
Zaslonka: f/10 
Osvetlitveni čas: 16 sekund 
ISO: 1250 
Goriščna razdalja: 17 mm 



















Opis slike 51: 
Mesto fotografiranja gorskega kolesarja je bilo v notranjosti gozda. Tema nam je otežila 
ostrenje kolesarja ob pravem trenutku, zato je bila ostrina na leči predčasno nastavljena 
na mesto, kjer se je peljal kolesar. Bliskavice smo postavili vzporedno na radijska sprožila 
tako, da smo osvetlili hrbet in sprednji del kolesarja. Na zadnjo bliskavico smo, za učinek, 
dodali gel rdeče barve. Fotografiranje kolesarja smo morali kar nekajkrat ponoviti, da smo 
dobili pravo ostrino in ujeli pravi trenutek. Kljub temu, da smo z bliskavicami zamrznili 
trenutek, smo želeli prikazati gibanje kolesarja. Gibanje in dinamiko športnika smo tako 
prikazali z zemljo, ki jo je na sprednjem kolesu vrglo v zrak. Bliskavici sta se sprožili s 
sprožilom na fotoaparatu. Zadnja bliskavica je bila zaradi nastavljenega rdečega gela 
močnejša, na 1/1, sprednja pa je bila šibkejša, postavljena bližje. Moč te je bila nastavljena 
na 1/8. Za fotografiranje smo izbrali širokokotno lečo 16–35 mm, pri 23 mm,  in 
fotoaparat Nikon D800. 
 
Model kamere: D800 
Zaslonka: f/13 
Osvetlitveni čas: 3.1 sekunde 
ISO: 1600 
Goriščna razdalja: 23 mm 



















Opis slike 52: 
Lokacija, za fotografiranje gorskega kolesarja, je bila na odprtem, zato da objekti v okolici 
ne bi motile kolesarja in odvrnile pozornosti. Fotografija je nastala sredi sušne zime. Da je 
športnik prišel še do večjega izraza, smo mu na sprednje kolo nadeli LED luči. Te so z 
dolgim osvetlitvenim časom za kolesarjem pustile sled, ki jo je ta prepotoval od začetka 
do sprožitve bliskavice. Uporabili smo samo eno bliskavico, ki je bila usmerjenja 
neposredno v kolesarja s sprednje strani. Nato smo ponovno posneli fotografijo brez 
kolesarja in z ročno svetilko osvetlili še ozadje ter s tem naredili kompozit. Moč bliskavice 
je bila na 1/1 z izbranim širokokotnim objektivom, 16–35 mm pri 17 mm, in fotoaparatom 
Nikon D800. Ostrina je bila prenastavljena, saj nam je samodejno ostrenje, kljub 
svetlobnemu onesnaženju in oblačnosti, ki poveča osvetlitev, še vedno bilo 
onemogočeno. 
 
Model kamere: D800 
Zaslonka: f/2.8 
Osvetlitveni čas: 21 sekund 
ISO: 500 
Goriščna razdalja: 17 mm 






















Opis slike 53: 
Naslednje je bilo fotografiranje gorskega kolesarja na snežni podlagi. Ta zaradi svoje bele 
površine še toliko bolj odbije svetlobo bliskavice. Kolesarja smo lovili na ostrem ovinku, 
saj je tam bilo največ gibanja, s postavljenimi bliskavicami. Zadnja osvetlitev nam je 
osvetlila sneg, ki ga je vrglo v zrak. Bliskavica v ospredju pa je osvetlila kolesarjev obraz. 
Kljub temnim barvam na kolesarjevih oblačilih smo z zadnjo bliskavico in osvetlitvijo snega 
v ozadju, kolesarja izolirali od temne podlage. Da fotografija ni bila preveč temna in 
monotona, smo poudarili rdečo varnostno ograjo in jo poskušali ujeti v kader. 
Fotografirali smo z dolge razdalje in pri tem uporabili fotoaparat Nikon D800 s 
teleobjektivom 70–200 mm pri 200 mm pri zaslonki f/13. Zaradi velike razdalje in snega 
smo imeli motnje s signalom za proženje sprožilcev. 
 
Model kamere: D800 
Zaslonka: f/8 
Osvetlitveni čas:  1/250 sekund 
ISO: 1250 
Goriščna razdalja: 185 mm 























Opis slike 54: 
Tudi pri tej fotografiji smo za podlago izbrali sneg. Na njej je kolesar prostega sloga 
oziroma »dirt bike«. Kolesarji pri prostem slogu skočijo na narejeni skakalnici in v zraku 
poskušajo narediti trik ali dva, ki se ju kasneje oceni. Uporabili smo bliskavico, ki je bila 
postavljena pred mestom pristanka kolesarja. S tem smo dobili spodnjo osvetlitev 
kolesarja in dovolj svetlobe za zamrznitev trenutka. Moč bliskavice je bila nastavljena na 
1/1, hkrati pa smo dobili še dodatno osvetlitev iz okolice. Uporabili smo širokokotno lečo 
16–35 mm, pri 16 mm, in fotoaparat Nikon D800. Če želimo posneti dobro fotografijo, 
moramo kolesarja ujeti v pravem trenutku, to pomeni, da je izvedeni trik na vrhuncu. V 
tem primeru je kolesar z nogami čisto iztegnjen, medtem ko ima roke rahlo pokrčene. 
Prav tako je na vrhuncu svojega skoka odmaknjen od kolesa. Če bi kolesarja fotografirali 
malo pred tem ali po tem, bi bil njegov položaj na kolesu nepravilen, saj se ne bi videlo ali 
je bil trik izveden pravilno v celoti ali ne. Zato so športi, kjer so triki in položaji športnika 
pomembni, toliko bolj zahtevni za fotografiranje, saj moramo poznati trike, da vemo kdaj 
so ti popolnoma in pravilno izvedeni.  
 
Model kamere: D800 
Zaslonka: f/5.6 
Osvetlitveni čas:  1/250 sekund 
ISO: 800 
Goriščna razdalja: 185 mm 




















Opis slike 55: 
Za fotografiranje gorskega tekača je bilo potrebno izbrati lokacijo, ki bo prikazala za 
kakšno vrsto teka gre. Gorski tekač je bil fotografiran ob zadnjem sončnem žarku. Izbrali 
smo nižjo perspektivo. Na ta način je bil tekač videti večji in s tem poudarjena glavna 
figura fotografije. Ob strani smo imeli dve bliskavici, ki sta bili postavljeni vzporedno. 
Spodnja bliskavica je bila nastavljena na ½ moči svetilnosti. Modri gel, ki je bil na njej, je 
poudaril mišice nog. Zaradi tega izpade tekač bolj dinamičen in s tem kljub zamrznjeni 
fotografiji prikažemo gibanje. Zgornja bliskavica, ki je bila hkrati glavna osvetlitev, je bila 
nastavljena na 1/1 moči svetilnosti. Fotografirali smo s fotoaparatom Nikon D800 in s 
širokokokotnim objektivom goriščne razdalje 17 mm ter nastavili zaslonko na f/9. 
Uporabili smo brezžično sprožilo, ki se je samodejno sprožilo ob sprožitvi zaklopa. Zaradi 
velike količine črnega ozadja smo ISO občutljivost senzorja nastavili na ISO 800. S tem ne 
dobimo veliko šuma, še vedno pa je dovolj občutljivo na svetlobo bliskavic. 
 
Model kamere: D800 
Zaslonka: f/10 
Osvetlitveni čas:  1/200 sekund 
ISO: 800 
Goriščna razdalja: 17 mm 




















Pri nočni športni fotografiji smo uporabili različne športe z različnimi tehnikami 
fotografiranja. Uporabili smo svetlobne vire z LED lučmi, bliskavice brez in z barvnimi 
geli.  
Športi, ki smo jih fotografirali, so: 
 spust s kolesom, 
 skakanjem s kolesom prostega sloga, 
 gorski tek. 
 
4.1 KOMPOZICIJA 
Pri vsakem fotografiranju smo naredili drugačno vrsto kompozicije. Ne le postavitev 
figure na fotografiji, temveč tudi okolica, v katero je bil športnik postavljen, je igrala 













Glavni motiv je gorski kolesar. Postavili smo ga v  spodnjo desno tretjino fotografije. 
Zaradi te postavitve smo dali kolesarju veliko izhodiščne poti, ki jo je tako lahko 
nadaljeval. Ostale figure na fotografiji so od kolesarja bolj oddaljene. Te, v razmerju do 
kolesarja, ne pritegnejo večje pozornosti razen objekta katerega smo osvetlili z bliskavico, 
kot vidimo na levi polovici fotografije, saj niso ključne figure na fotografiji. Predvsem nam 
pomagajo držati kompozicijo v ravnovesju. Da fotografija pritegne večjo pozornost, smo 
kolesarja postavili na barvno ozadje. Prav tako smo s tem fotografiji dodali določeno 
razpoloženje. Vijolična barva poudari kolesarja, poleg tega pa poživi fotografijo in razbije 












Kolesarja smo postavili v spodnjo levo tretjino fotografije. Kot protiutež delujejo 
osvetljene krošnje dreves in osvetljeno nebo, vidno večinoma na levi polovici zgornje 
fotografije. Kolesarja smo, zaradi njegovi velikosti, poudarili z bliskavicami.  Z njimi smo 
osvetlili želene dele glavne figure. Kljub mračni podlagi zgornje fotografije smo s pomočjo 
bliskavic ustvarili prijetno razpoloženje. Z nizko postavitvijo kamere smo dobili nižjo 
perspektivo, s tem pa prikazali večji skok kolesarja in dosegli, da vse vodoravne linije 
drevja stremijo v skupno točko. Kolesarju smo, kljub postavitvi na spodnjo levo tretjino, 













Kompozicija te fotografije je skupek večih kadriranj. Zaradi večje figure gre za stisnjeno 
kadriranje in za postavitev te v tretjino fotografije. Glavna figura na fotografiji je kolesar, 
pozornost pa je najbolj usmerjena na njegov izraz na obrazu, ki je na temni podlagi. Pot 
kolesarja je osvetljena z rdečo barvo, ki sovpada z izrazom na obrazu. S tem smo dobili še 
močnejšo fotografijo. Ker je na zgornji fotografiji prikazano gibanje, smo figure na desni 















Postavitev glavne figure je v drugem planu. Prvi plan zasede skala na desni strani 
fotografije, ki deluje kot protiutež. Kolesar je postavljen v izhodni del leve polovice 
fotografije. Izhodišča nima veliko, zato pa je s pomočjo LED luči osvetljena pot, ki jo je že 
opravil. S tem smo upravičili stisnjeno kompozicijo kolesarja v levi del fotografije. Prav 
tako smo s pomočjo LED luči naredili usmerjeno kompozicijo, saj gledalčev pogled počasi 
potuje s sredine fotografije po sledeh luči vse do kolesarja. Ta je kontrastno in barvno 














Postavitev kolesarja je v prvem planu fotografije na bankini pod naklonom. To nam je 
naredilo kompozicijo usmerjeno. Pogled stremi od levega spodnjega dela fotografije proti 
glavi kolesarja. V drugem planu fotografije imamo razpršen osvetljen sneg v zraku, ki je 
posledica gibanja kolesarja. Fotografiji smo dodali vzdušje s snegom, ki je v ozadju, in 
















Gre za zelo tipično usmerjeno fotografijo s poudarjenim kontrastom. Pogled stremi od 
vrha hriba vse do kolesarja. Zaradi položenih ploskev te dajejo fotografiji globino in 
prostor. Postavljene so zelo mirno, zato ne delujejo agresivno ali zmedeno. Glavna figura 
fotografije je osvetljena in s tem jasno prikazan tudi glavni motiv. Njena postavitev 
soupada s postavitvijo spodnjega trikotnika skakalnice. Desna zgornja tretjina fotografije 














Tekač na fotografiji je, kljub zamrznitvi z bliskavicami, prikazan v gibanju. Gibanje 
poudarijo tudi njegove izrazite mišice na nogah, ki gledalcu dajo vedeti, da je tekač pod 
velikim naporom. Postavljen je na desno stran, rahlo čez sredino fotografije. Še vedno ima 
dovolj prostora za izhod, prav tako pa, glede na ozadje gora, pomaga pri ravnotežju 
fotografije. Ta je sestavljena iz dveh planov. V prvem planu je glavni motiv, to je tekač, in 
v drugem planu ozadje rahlo osvetljene silhuete  Julijskih Alp. Vse linije fotografije močno 
stremijo vodoravno navzgor, s tem pa pogled gledalca vodimo do obraza tekača. 












HIPOTEZA 1: Zaradi dolgega osvetlitvenega časa bodo rahli tresljaji in posledično neostre 
fotografije. 
Hipotezo lahko potrdimo, saj so se tresljaji pojavili ob neravni podlagi, kjer smo imeli 
postavljeno trinožno stojalo. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da je stojala potrebno 
imeti postavljena na trdni podlagi, ali pa se, če stojimo poleg, ob mehki podlagi ne 
premikamo in tako ne povzročamo mikrovibracij ter s tem tresljaje na senzorju. 
HIPOTEZA 2: Pri slabi ambientni osvetlitvi bo prišlo do šuma na fotografiji zaradi 
prekomerne ojačitve signala na senzorju. 
Hipotezo lahko delno potrdimo. Količina šuma, ki smo jo dobili, je bila odvisna od samega 
prostora in noči. Ugotovili smo, da so osvetlitveni časi in moč bliskavice najkrajši pri 
oblačni noči, kjer smo dobili odboj svetlobe bližnjih mest. Najdaljši časi pa so bili 
nastavljeni pri jasnih nočeh in posledično je nastala tudi veliko bolj zrnasta fotografija.  
HIPOTEZA 3: Pri osvetlitvi z bliskavico bo prišlo do preosvetlitve fotografije. 
Hipotezo lahko potrdimo. Ob nastavljanju bliskavic pred prihodom športnika nismo 
upoštevali razdalje med bliskavicami in figuro, zato smo to preosvetlili. Težavo smo rešili 
z zmanjšanjem moči bliskavic ali pa z nastavki na bliskavici, ki je točkovno svetlobo bolje 
razpršila. 
HIPOTEZA 4: Z nastavljanjem vrednosti v programski opremi se bo slabšala kvaliteta 
fotografije. 
Tudi to hipotezo lahko potrdimo, saj smo z osvetljevanjem fotografije v programski 
opremi slabšali njeno kvaliteto. To se je poznalo pri ostrini, saj se je pri osvetljevanju na 
temnih predelih fotografije začela kazati grahavost. Težavo smo reševati tako, da smo pri 
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